











Vesi— ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma 1993 (luvut 1 ja 2 ilman julkaisun
liitteitä) on hyväksytty vesi— ja ympäristöhallituksen istunnossa 12.3.1993. Ohjelmaa
toteutetaan valtion talousarviossa myönnettävien määrärahojen sekä muista rahoitus—
lähteistä saatavan rahoituksen rajoissa. Ohjelman hyväksymisvaiheessa on eräitä
rahoituspäätöksiä vielä tekemättä; tutkimusohjelman rahoitustaulukot sisältävät
tarkoitusta varten haetun ulkopuolisen rahoituksen.
Tutkimusohjelman lisäksi vesi— ja ympäristöhallinnolla on erillinen ympäristön
seurannan ohjelma, joka on voimassa 1992 — 93 (Vesi— ja ympäristöhallituksen
monistesarja, nro 361, 1992). Vesi— ja ympäristöpiirit laativat myös omat
yksityiskohtaiset tutkimus— ja seurantaohjelmansa.
Tutkimus— ja seurantaohjelmien hankkeiden kuvaukset sisältyvät vesi— ja ympäristö—
hallituksen ylläpitämään ympäristötietojärjestelmään (YTJ) kuuluvaan ympäristöntut—
kimusrekisteriin (YTR). Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen hankkeiden
kuvaukset löytyvät myös vesi— ja ympäristöhallituksen VAX—ympäristöstä; ks.
tiedostoja VYL:<OHJELMAT>NFO TUTK93 PROJLUE1TW5O ja NFQ
SEUR92-93PROJLUETLW5O.
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71 JOHDANTO
1.1 Vesi— ja ympäristöhallinto ja sen tutkimustehtävät
1.1.1 Vesi— ja ympäristöhallinto
Vesi—ja ympäristöhallinnon muodostavat keskusvirasto vesi— ja ympäristöhallitus
sekä 13 sen alaista vesi— ja ympäristöpiiriä (kuva 1, liite 1). Vesi— ja
ympanstohallrnto toimii ympanstomm;sterion tulosohjauksessa Maa— ja
metsatalousm;msteno ohjaa kuitenkin veswarojen kayttoon ja hoitoon hittyvia










HELSINGIN TURUN TAMPEREEN KYMEN MIKKELIN KUOPION POHJOIS- VAASAN
KARJALAN
Kuva 1. Vesi— ja ympäristöhallinnon organisaatio
1.1.2 Vesien— ja ympäristöntutkimuksen järjestäminen
1.1.2.1 Perinteiset ja uudet tutkimustehtävät
Vesi— ja ympäristöhallinnosta annetun lain (24/86) mukaan vesi— ja
ympanstohallmnon tulee yhtena tehtavanaan edistaa ja suorittaa vesien ja muun
ympäristön tutkimusta (sekä tehdä selvityksiä ympäristön tilasta ja seurata
ympäristön tilan muutoksia, sikäli kuin nämä tehtävät eivät kuulu muulle
viranomaiselle).
Perinteinen tutkimus kohdistuu vesien määrän alueelliseen jä ajalliseen vaffiteluun
ja veden kiertokulkuun (hydrologinen tutkimus), vesien tilaan ja veden laatuun
(Iimnologinen ja hydrobiologinen tutkimus) sekä jätevesi—, pohjavesi— ja
geotekniikkaan (tekninen tutkimus).
Vesi— ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminta on viime vuosina laajentunut uusiin
ympäristöntutkimustehtäviin. Tärkeitä tähän vaikuttaneita kannanottoja ja
kehittämisehdotuksia ovat olleet OECD:n Suomen ympäristöpolitiikasta tekemä












8arvio (YM/YSO, A 72/1988), valtioneuvoston selonteko eduskunnalle ympäristö—
politiikasta (31 5 198$), tutkimus— ja hallmtotyoryhman mietmto (YM/YSO, C
39/1988) seka vesi— ja ymparistopunen tutkimustyoryhman mietinto (YM/YSO,
C 41/1988).
Edellisten perusteella vesi— ja ympäristöhallinnon tutkimusta on ryhdytty
suuntaamaan niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin ympäristöviranomaisten
tarpeita Vesien— ja ympanstontutkimuslaitokseen on perustettu valtioneuvoston
ympäristöpoliittisessa selonteossa mainitut jätehuoltoa ja luonnonsuojelua
palvelevat tutkimusyksiköt, samoin kuin haitallisten aineiden tutkimusyksildcö,
tutkimusryhmien muodossa. Vesi— jä ympäristöhallituksen äsema jätehuolto—
asetuksen QatehuoltoA 19 § 1 mom) mukaisena jatehuoltoviranomaisia
avustavana asiantuntijana edellyttää voimavarojen lisäämistä jätteidentutki—
muksessa. Syyskuun alussa 1990 voimaan tullut kemikaalilaki (744/89) teki vesi—
jaympäristöhailituksesta ylimmänvalvontaviranomaisen kemikaalienaiheuttamien
ympäristöhaittojen ehkäisemisen jä tcijunnan osalta (valvonnan ylin johto ja
ohjaus kuuluvat ympäristöministeiiölle). Kemikaalivalvontaa palvelevan
tutkimuksen edistäminen on myös yksi tutkimuksen tärkeimmistä lähiajan
kehiifämistehtävistä.
Vesiensuojelun tutkimusta suuntaa valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun
tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 (YM/YSO, B 12/1988) Vesientutkimuksen
kehittamista ohjaavat myos vesi— ja ymparistohallmnon tutkimustoimmnan
kansainvahsen arvioinmn tulokset (YM/YSO, Ä 74/1988, VYH, mon sarja
155/1989), jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet myös muiden
tutkimuslohkojen sisältöön VYL:ssa.
Myös Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan ehdotukset (KM 1989:9),
valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista
(1990) ja Valtion tiede— ja teknologianeuvoston katsauksessa “Tiede— ja
teknologiapolitiikan suuntaviivat 1990—luvulla” (1990) esitetyt kannanotot
suuntaavat vesi— ja ympanstohallmnon tutkimusta lahivuosina Eri kehittamis—
ehdotuksista teki synteesin 1991 — 92 työskennellyt keskusviraston oma työ—
ryhma, ns Ymparistontutkimus 97 —ryhma (YT 97), jonka hnjauksia ollaan
panemassa toimeen.
1.1.2.2 Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos ja vesi— ja ympäristöpiirit
Vesi— ja ympäristöhallinnon tutkimustoimintaa johtaaja koordinoi keskusviraston
vesien— ja ympanstontutkimuslaitos, jossa on hallinnollisesti nelja yksikkoa (kuva
1) Jaifeidentutkimukseen hittyvia asioita hoitaa tekmllmen tutkimustoimisto
Kemikaahen (haitalhsten aineiden) tutkimus ja luonnonsuojelututkimus on sijoi
tettu vesi— ja ympanstontutkimustoimistoon Tutkimuslaboratorio toimii myos
kansallisena vesi— ja ympäristöalan referenssilaboratoriona kemiallisessa analy—
tiikassa.
Vesi— ja ympäristöpiireissä on eri tehtävien hoitoa varten toimialoja, joista
tutkimuksen toimiala yleensa vastaa pimssa tehtavasta vesien ja muun ympanston
tutkimuksesta (seka ympariston tilaa koskevista selvityksista ja ympariston tilan
seurannasta)
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen koordinöimat valtakunnalliset tutkimus—
hankkeet (kohta 2 1) toteutetaan laitoksen ja vesi— ja ymparistopurien yhteistyona
Taman hsaksi piirit tekevat omaa alueellista tutkimusta (kohta 22)
91.1.2.3 Tutkimuksen apu— ja yhteistyötoiminnot
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkimuslaboratorion (kemiallinen
analytiikka), biologisen laboratorion, mikrobiologisen laboratorion ja maa— ja
jätelaboratorion lisäksi kullakin vesi— ja ympäristöpiirillä on oma laboratorio, joka
on varustettu pääasiassa vesien tutkimuksen ja valvonnan tarpeisiin.
Tutkimuslaitoksen laboratoriot on sijoitettu Helsingin Hakuninmaalle 1989
valmistuneeseen keskusviraston laboratoriorakennukseen, jossa sijaitsee myös
Helsingin vesi— ja ympäristöpiirin laboratorio. Uudet tilat ovat antaneet hyvät
mahdollisuudet laboratonotoimrnnan kehittamiseen ja rational;somtnn Vuonna
1993 jatketaan edelleen aluelaboratoriotoiminnan järjestämistä. Aluelaborato—
noita ovat Helsingin, Keski—Suomen ja Oulun piirien laboratoriot.
Vesi— ja ympäristöhallinnon tietojenkäsiftelyn arkkitehtuuri ja laitteisto tarjoavat
erinomaiset mahdollisuudet monipuolisiin laskenta—, piirtämis— ja tiedonhaku—
tehtäviin sekä sähköiseen viestintään. Ympäristötietojäijestelmän (YTJ)
täydentyminen lisää kaiken aikaa mahdollisuuksia monitieteisten tutkimusten
suorittamiseen. Vesien— ja ympänistöntutkimuslaitoksen ja Ympäristötieto—
keskuksen yhteistyö on kehittynyt hyvin ja sitä tiivistetään edelleen.
Jullcaisutoimintaa kansainvälistetään edelleen julkaisemalla yhä enemmän
laajalevilddsissä kansainvälisissä sarjoissa (liitteessä 2 tutkimuslaitoksen
julkaisusuunnitelma vuodelle 1993).
1.1.2.4 Ulkopuolisten kanssa haijoitettava tutkimusyhteistyö
Tutkimusohjelman valmisteluprosessissa turvataan tutkimuksen yhteensovitta—
minen vesi— ja ympäristöhallinnossa ja varmistetaan ministeriöiden (YM, MMM)
ja lääninhallinnon tutkimustarpeiden huomioonotto. Ympänistöministeriön
ohjaavaa roolia korostaa se, että uusien tutkimustehtävien rahoituksessa ollaan
vieläkin ratkaisevasti ministeriön sitomattomien tutkimusmäärärahojen varassa.
Myös muun ulkopuolisen rahoituksen osuus on kuitenkin viime vuosina kasvanut.
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos on johdonmukaisesti kehittänyt niin
kotimaista kuin kansainvälistäkin tutkimusyhteistyötä. Vesi— ja ympäristö—
hallituksella on yhteistyösopimus Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen
laitoksen, maanmittaushallituksen, Merentutkimuslaitoksen, Suomen Kaupunki—
liiton ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa. Metsäntutkimuslaitoksen
kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä maaympäristön seurannan suunnittelussa ja
toimeenpanossa. Ympäristöntutkimustehtävien laajentuessa yhteisiä tutkimuksia
alkaa olla kaikkien ympänistöalalla toimivien valtion tutkimuslaitosten ja
korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää myös
vesi— ja ympänistöpilreille.
Eri rahoittajien yhteisesti rahoittamat isot ongelmakeskeiset tutkimusohjelmat ovat
viime vuosina kiitettävällä tavalla lisääntyneet ja vesi— ja ympänistöhallinto on
pyrkinyt osallistumaan niihin sekä rahoittajana että suorittajana. Vuoden 1993
tärkeimmät yhteistutkimusohjelmat ovat Luonnon monimuotoisuuden tutkimus—
ohjelma (LUMO), ilmakehän muutosten tutkimusohjelma (SILMU) ja Metsä
talouden vesiensuojelun tutkimusohjelma (METVE).
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Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä on luonnollisesti suuri paino naapurimaiden
kanssa ja Itämeren piirissä tehtävällä työllä. Yhteistoimintaa suuntaavat erityisesti
Itameren suojelusopimuksen velvoitteet seka Suomen, WY n ja Baltian maiden
valinen ympanstoyhte;styo (entyisesti Suomenlahden suojelu ja Lapin
ympanstokysymykset)
Muussa kansainvälisessä yhteistoiminnassa nousee merkittävimpään asemaan
ilman epäpuhtauksien ja ilmaston muutoksen vaikutusten ja torjunnan tutkimus
(ECE—yhteistyö ja Global Change —yhteistyö). Vesien— ja ympäristöntutkimus—
laitos aloittaa vuonna 1993 myös EY—tutkimusyhteistyön olemalla partnerina
yhdessä EY:n ympäristöntutkimusohjelmaan (Environment) kuuluvassa haiflc—
keessa sekä yhdessä mittaus— ja testausohjelman (BCR) hankkeessa. Maininnan
arvoinen on myös pohjoisen ympäristön erityisominaisuuksien vaikutuksia




2.1 Tutkimuslaitoksen koordinoimat hankkeet
Tutkimusohjelmassa on mahdollisimman pitkälle pyritty ongelmakeskeisten ja
monitieteisten kokonaisuuksien tarkasteluun (tutkimushankkeet luetellaan ja
kuvataan lyhyesti liitteessä 4).
2.1.1 Luonnonvarojen tutkimus
2.1.1.1 Hydrologiset erillistutkimukset
Hankeryhma kasittaa 10 projektia, joista nelja on uusia Hankkeissa “Suomen
vesitase 1961 — 1990”, “Suomen jarvien jaapeite 1961
— 1990” ja “Suomen jarvien
lampoolot 1961
— 1990” tarkastellaan eraita keskeisia hydrologisia muuttujia uuden
kansamvahsen standardijakson aikana Hydrologisten prosessien tutkimukseen
hittyvat projektit “Pesio)arven hydrologisen havamtoalueen tutkimukset”,
“Fysikaaliset routamallit” ja “NOPEX — pohjoismainen haihduntakenttä”.
Hanldceiden “Alueellinen yliviitaamien frekvenssianalyysi” ja “Talvivirtaamien
korjaaminen valuntamalhen avulla” tavoitteena on kehittaa virtaamahavarntoja
Projektit “Vesistöhistorian arkistolähteet” ja “Jokien ja järvien kryofenologisen
sanaston semanttis—kontrastiivinen analyysi” keskittyvät vesistöhistoriäntullcintaii.
11.1.2 Vesistömallien kehittäminen ja soveltaminen
Vesistömallit kuvaavat hydrologista kiertokulkua ja sen eri vaiheita. Ne tuottavat
reaahaika;sta tietoa virtaamista, vedenkorkeuksista, aluesadannasta, lumen maarasta,
haihdunnasta, maanpinnan kuivuustilasta ja pohjavesivaraston muutoksista.
Vesistömalleja käytetään tulvantorjunnassa ja VYH:n vastuulla olevien säännös—
telyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Samoin niitä käytetään muiden vastuulla
oleyien säännöstelyjen valvontaan yli 20 vesistöalueella, jotka ovat kooltaan 200 —
30 000 km2. Vesistömalleilla seurataan lumen vesiarvon kehitystä talven aikana ja
arvioidaan kevaan vesitilannetta ja tulvanskm keh;ttymista lumen kertyessa tal
ven aikana Kevaalla vesistoennusteita tehdaan valintaan kaksi kertaa viikossa noin
kuukauden ajan 1 — 10 paikassa kullakin vesistoalueella Merkittaville keskusjar—
ville tehdään ennusteita ympäri vuoden. Vuodessa tehdään noin 1 500 ennustetta
tai seurantalaskelmaa.
Vesistömalleja on käytetty myös vesistöjen käytön yleiseen sunniifeluun,
ilmastonmuutoksen vesistovaikutusten arviointiin ja vedenlaatumalhen (fosfonn
hajakuormitus) hydrologisena osana.
Vuonna 1993 on valmisteilla noin kymmenen uutta vesistömallia, mm. Vuoksen
vesistömalli. Vesistömallien yleisessä kehittämisessä keskitytään seuraaviin osa—
alueisiin: ohjelmistot säähavaintojen ja hydrologisten havaintojen lukemiseksi
suoraan rekistereistä (KTJ
— vesistöjen käyttötoimintajärjestelmä, hytrek, Procol);
vesistömallin tulosten jatkokäyttö KTJ:ssä; vesistömallien automaattisten päivi—
tysohjelmistojen kehitys (mallin laskennan korjaus havaintojen perusteella);
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vesistömallin mikrotietokoneversio; vesistömallien käyttö virtaamien jääreduktion
apuna tarkoituksena vähentää vfrtaamamittauksia talvella; hydrologisten ja veden—
laatumallien yhdistäminen. Vesistöosaston ja ilmatieteen laitoksen kanssa on
meneillaan yliteistyoprojekti saatutkan kaytosta vesistomaihen apuna aluesadannan
laskennassa.
Vesistömallien läadintaja käyttö vaativat runsaasti meteorologisia havaintoja, joten
yhteistoiminta Ilmatieteen laitoksen kanssa on tärkeää.
2.1.1.3 Pohjavesien tutkimus
Geohydrologisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään pohjaveden muodostumi—
seen ja pohjavesialueiden vesitaseeseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkitaan
pohjavesiin kulkeutuvia sekä pohjavesissä esiintyviä haitallisia aineita; tähän
käytetään 55:ltä pohjaveden havaintoalueelta saatavaa aineistoa. Kalliopohjavesiha—
vainnointia ja lysimetrien vesitaseen tutkimuksia jatketaan. Lysimetrituloksia
käytetään muun muassa metsäalueilta tapahtuvan haihdunnan arvioinnissa. Lisäksi
maan pintakerroksen vesitaseen selvittäminen on välttämätöntä arvioitaessa
laskeuman ja saasteiden kulkeutumista maaperässä.
2.1.2 Luonnollsuojelututkimus
2.1.2.1 Ekologisten, lähinnä maaympäristön, seurantojen kehittäminen
Vesi— ja ympäristöhallinnossa on toistaiseksi seurattu vain vähän maaympäristön
tilaa, vaikka ympäristöhallinto tarvitsee kokonaisvaltaista kuvaa ympäristön tilasta
ja sen kehittymisestä. Maaympäristön seurantaa edellyttävät ympäristöhallinnon
tehtävät mm. jätehuollossa, luonnonsuojelussa ja ympäristövaikutusten arvioin—
nissa. Tavoitteena onkin kehittää vesi— ja ympäristöhallinnossa tarvittavia
maaympäristön seurantoja. Vuoden 1992 lopulla valmisteltiin maaympäristön
seurannalle puiteohjelma. Toiminnan tavoitteena pidemmällä aikavälillä tulee
olemaan yksityiskohtaisempi maaympäristön seurantaohjelma, jossa käytetään
testattuja seurantamenetelmiä. Näiden menetelmien avulla voidaan kvantita—
tiivisesti kuvata maaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.
Ohjelmaa kehitetään yhdessä ympäristöministeriön, maa— ja metsätaloushallinnon,
METLA n, RKTL n, Mfl’K n, GTK n, yliopistojen ja Luonnontieteellisen keskus—
museon kanssa Lisaksi ollaan yhteistyossa muiden pohjoismaisten maaympariston
seurantaa tekevien tahojen kanssa. VYL:n rooli on suunnitteleva ja kokoava,
joissakin osaohjelmissa myös toteuttava. Vuonna 1993 jatketaan kasvillisuuseuran—
tojen kehittämistä ja aloitetaan kekomuurahaisten seurantakokeilu. Vesi— ja
ympäristöpiireille tuotetaan linnustonseurantaohje käytettäväksi ympäristöä
muuttavien toimenpiteiden yhteydessä (ks. Ekologisten tutkimusmenetelmienkehit
täminen, liite 4). Joidenkin muiden maaeliöryhmien soveltuvuutta seurantaan
selvitetään edelleen.
24.2.2 Luonnon virkistyskäyttö— ja ulkoilututkimus
Luonnon virkistyskäytön merkitys kasvaa vapaa—ajan lisääntymisen, kaupungis
tumisen ja ammattirakenteiden muuttumisen myota Ulkoilevan vaeston osan
suuruus kuvaa ulkoilun merkitystä vapaa—ajanviettomuotona. Suomalaisista
ulkoilevaa väestöä on noin 85 %. Keskimääräinen ulkoilun useus on 120
ulkoilukertaa vuodessa asukasta kohden.
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Luonnon vfrkistyskäytön tutkimuksen ala on laaja ja luonteeltaan monitieteinen.
Tutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa, jota tarvitaan ympäristöhallinnossa
ed;steftaessaluonnonv;rkistyskayttomahdolhsuuksienparanemista Luonnonvirkis—
tyskäytön tutkimuksen keskeisiä osa—alueita ovat luonnon vfrkistyskäytön seuranta,
ulkoiluympäristön määrän ja laadun seuranta, vfrkistysalueiden suunnittelu—
menetelmien kehittäminen, vfrkistysalueiden luonnonhoidon tutkimus ja luonnon
virkistyskäytön taloudellisten vaikutusten tutkimus. Vuoden 1993 aikana luonnon
vfrkistyskäytön tutkimuksessa keskitytään vfrkistysalueisiin kohdistuvan kysynnän
arvioimiseen valtakunnan tasolla. Lisäksi selvitetään vaihtoehdot virkistys—
aluetaijonnan seuraamiseen ja toteutuneiden virkistysalueiden rekisteröintiin.
Tutkimuksessa arvioidaan myös lainsäädännön, neuvonnan ja valtion rahoi—
tusvaihtoehtojen vaikutuksia vfrkistysaluetaijontaan.
2.1.2.3 Alue—ekologia
Maisemaekologisen tutkimuksen tavoite on tuottaa hallintoa ja maankäytön
suunnittelua palvelevaa ekologista tietoa luonnon biotooppien pirstoutumisen
merkityksesta ehoyhteiso;lle ja lajeille Tietoa voidaan kayttaa pynttaessa
säilyttämään mahdollisimman suuri osa luonnon monimuotoisuudesta intensiivises—
sä talouskäytössä olevilla alueilla. Toisaalta sen avulla voidaan arvioida
luonnonsuojelualueverkon merkitystä ja riittävyyttä.
Vuonna 1993 valmistellaan edelleen CONNECTin (EY:n luonnonsuojelu—
ekologisten tutkimuslaitosten yhteistyöohjelma) maisemaekologian tutkimus—
ohjelmaa. Yhteistyötahoja ovat mm. yliopistot, GTK ja METLA sekä Vaasan ja
Kainuun vesi— ja ympäristöpiirit. Ohjelmaan sisältyy useita laajoja
projektikokonaisuuksia. Tärkeimpiä on maa— ja metsätalouden aiheuttamien
maisemarakenteen muutosten, erityisesti biotooppien pirstoutumisen, merkityksen
tutkiminen. Useiden perhoslajien populaatioiden ja metapopulaatioiden säily—
mismahdoffisuuksia pirstoutuneilla biotoopeilla tutkivaa hanketta jatketaan, samom
tutkitaan edelleen metsatalouden ja rakentamisen vaikutusta menkotkakantaan
Merenkurkussa Ystavyyden puiston ja sen lahialueiden biotooppikartoituksella
kootaan perustietoa metsätalouden vaikutuksista biotooppien mosaiilddin sekä
useasta osasta muodostuvan suojelualueen toimivuudesta.
2.1.2.4 Maa—ainestutkimus
VYL koordinoi ja kehittää luonnonsuojelua edistävää maa—ainestutkimusta
Suomessa. Luonnonsuojeluyksikön maa—ainestutkimuksen keskeisimmät tavoitteet
tällä hetkellä ovat kallioalueiden valtakunnallinen inventointiprojekti sekä
inventointimenetelmän kehittäminen. Laajoilla kallioalueiden suojelurajauksilla
pyritään säilyttämään ehjiä maisema— ja muodostumakokonaisuuksia luontomme
monimuotoisuuden turvaamiseksi Kalhoaluemventomnnm maastotyot pyntaan
jatkossa siirtämään vesi— ja ympäristöpiirien: tehtäväksi. Projektin tärkeimpinä
yhteistyötahoina ovat Geologian tutkimuskeskus, seutukaavaliitot, tielaitos ja
ympäristöministeriö.
Valtakunnallisen kallioalueinventoinnin lisäksi luonnonsuojelututkimusyksilcöllä
tulee olla valmius tehdä erillisselvityksiä kallioalueiden luonnon— ja maiseman—
suojeluarvoista siltä osin kuin esimerkiksi kalliomurskaushankkeiden maa—




Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman (LUMO) valmistelu alkoi
syyskuussa 1991., Työ on tuottanut tutkimusohjelmaluonnoksen, jota ryhdytään
toteuttamaan vuonna 1993. Toteutuksen yhteistyötahoja ja sidosryhmiä ovat
ympäristöministeriö, maa— ja metsätalousministeriö, Metsäntutkimuslaitos,
Maatalouden tutkimuskeskus, Suomen Akatemia, Geologian tutkimuskeskus,
metsähallitus, Riista— ja kalatalouden tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Maailman
Luonnon Säätiö, Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä useat yliopistot ja
korkeakoulut.
Vuoden 1993 tutkimusaiheet painottuvat seuraaviin aiheisiin: luonnonsuojelu
talousmetsissä, biodiversiteetin mittaamis— ja seurantamenetelmien kehittäminen,
paiklcatietojäijestelmien yhteensovittaminen biodiversiteettitutkimuksen kanssa,
ympäristölle haitallisten aineiden ja ympäristömuutosten vaikutusten tutkimus,
luonnonalueiden säilyttäminen, suojelutoimien onnistumisen arviointi, luonnon
käytön ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen sekä ekosysteemien pirstoutuminen.
Vuonna 1993 jatketaan LUMO—ohjelman ekologisen osan koordinointia ja
valmistelua, mutta aloitetaan myös ohjelman yhteiskunnallisen osan tutkimusten
suunnittelu. Vuonna 1993 tuotetaan ympäristöhallmnnolle myös raportti Suomen
luonnon monimuotoisuuden nykyisestä tilasta, jossa myös arvioidaan
biodiversiteetin säilyttämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Ohjelmaa kehitetään myös
kansainvälisen evaluaatiön pohjalta, joka on aloitettu syksyllä 1992. LUMO—
tutkimusohjelman toinen väliraportti julkaistaan vuoden 1993 löpussa vesi— ja
ympäristöhallituksen monistesarjassa.
2.1.2.6 Suomen ja Itä—Euroopan luonnonsuojelun tutkimus
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa Suomen sekä 1VY:n ja Baltian maiden välisen
luonnon— ja ympäristönsuojeluyhteistyön kehittämistä palvelevaa tietoa.
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kaikissa maissa luonnonsuojelualueverkon
sekä suojelualueiden hoidon ja käytön kehittämiseen. Yhteistyöllä voidaan myös
vastavuoroisesti kehittää luonnonsuojeluekologista tutkimusta kaikkien yhteistyön
osapuolten alueella. Tutkimustuloksia tarvitaan erityisesti ympäristöhallinnossa ja
ulkoministeriön hallmnnonalalla. Tärkeää on myös tiedon saanti seutu— ja paikallis—
hallinnon tasolla rajanläheisillä alueilla. Myös rajanläheisten toimintojen sijoitusta
ja mitoitusta suunnittelevalle teollisuudelle kertyvä tieto on tarpeellista. Luonnon—
suojelututkimusyksikön rooli tutkimusyhteistyössä on koordinoiva, mutta myös
konkreettista yhteistyötä tehdään. Yhteistyötahoja ja sidosryhmiä ovat Suomessa
mm. Suomen ja itänaapurin ympäristönsuojelun sekakomission luonnonsuojelu—
työryhmä, korkeakoulut, metsähallitus, RKTL, Museovirasto, Kainuun museo,
Ympäristötietokeskus, rajanläheiset lääninhallitukset sekä vesi— ja ympäristöpiirit.
Luonnonsuojelututkimusyksikön suoranaisia yhteistyötahoja naapurimaissa ovat
Karjalan tiedekeskus (Petroskoi), Kostamuksen ja Vodiajärven suojelualueiden
tutkimusyksiköt, Moskovan valtionyliopisto, Tarton yliopisto, Latvian metsän—
tutkimuslaitos, Pietarin yliopisto ja Viron tiedeakatemia.
Vuonna 1993 alkaa tutkimus, jossa kootaan olemassa oleva tieto noin 50 km leveän
rajaseudun luonnonarvoista. Ohjelmavuonna jatketaan 1991 laajalla rintamalla
alkanutta Ystävyyden puiston ja Kostamuksen suojelualueen monitieteistä
yhteistyöohjelmaa. Ohjelman toteutusta tehostaa Kuhmoon valmistuva Ystävyyden
puiston tutkimus— ja opastuskeskus. Kostamuksen kaivoskombinaatin
ympäristövaikutusten tutkimusta jatketaan molemmilla puolilla rajaa.
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2.1.2.7 Uhanalaisten lajien tutkimus
Luonnonsuojelulaki velvoittaa viranomaisia seuraamaan uhanalaisten lajien kannan
kehitystä ja ryhtymään toimiin häviämisvaarassa olevien lajien suojelemiseksi.
Valtioneuvoston päätöksellä erityisesti suojeltaville lajeille tulee lain mukaan
tarvittaessa laatia yksityiskohtaiset suojefusuunnitelmat. Ympäristöministeriön
asettaman uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mukaan kaikille
erittäin uhanalaisille ja vaarantuneille lajeille (yhteensä noin 500) tulisi laatia
suojelusuunnitelma lähimmän kymmenen vuoden kuluessa ja niiden toteuttaminen
tulisi aloittaa viipymättä.
Uhanalaisten lajien tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa,
jota tarvitaan lajikohtaisten suojelusuunnitelmien valmistelussa ja toteutuksessa.
Uhanalaisten lajien tutkimus painottuu toistaiseksi esiintymispaildcojen kartoituksiin
sekä uhkatekijöiden ja suojelu— ja hoitotarpeen selvittämiseen, erityisesti
huonoimmin tunnetuissa eliöryhmissä. Samallakäynnistetäänpitempiaikaisiapopu—
laatiobiologisia tutkimuksia ja seurantaa sekä erilaisia kasvatus— ja hoitokokeita.
Yhtenä painoalueena on uhanalaisten lajien suojeluun liittyvä menetelmällinen tut
kimus ja kehittäminen.
Tällä hetkellä on valmisteilla runsaat sata suojelusuunnitelmaa, ja jatkossa niitä
tulisi valmistella vuosittain noin 40 kpl. Luonnonsuojelututkimusyksildcö koordinoi
uhanalaisten lajien seurantaa, kokoaa kaikiden kasviryhmien ja eräiden eläin—
ryhmien uusia havaintotietoja ja järjestää asiantuntijatapaamisia. Uhanalaisista
lajeista kertyvän suuren tietomäärän käsittely edellyttää toimivaa atk—rekisteriä
(ympäristötietojärjestelmään kuuluva UHEX). Tätä rekisteriä kehitetään edelleen;
vuonna 1992 sen tietosisältöön tehtiin useita muutoksia ja laadittiin milcrosovellus
edistämään tietojen tallennusta.
Uhanalaisten lajien tutkimussektorilla on runsaasti myös kansainvälistä toimintaa,
kuten Pohjoismaiden ja Itämeren maiden yhteisten Punaisten kirjojen laadinta,
kansainvälisiin luonnonsuojelusopimuksiin liittyvä asiantuntijayhteistyö sekä
edellisistä syntyvät kv. tutkimusyhteistyöhailkkeet.
2.1.2.8 Biotooppien hoidon tutkimus
Tavoitteena on luoda tutkimukseen perustuvat perusteet ja analyyttinen
tutkimus—seurantajäijestelmä suojelualueiden luonnon tilan ennallistamiseksi ja
ekologisten vaurioiden korjaamiseksi sekä tiettyjen ekologisten tilanteiden
säilyttämiseksi. Suojelualueiden hoidolla on kolme kysymyksenasettelun koko
naisuutta: biologinen eli suojelualueiden perustamiseen liittyvien luonnon moni—
muotoisuustavoitteiden turvaamiseen tähtäävä tutkimus; maisemallinen eli
luonnonmaiseman estetiikkaanja virkistyskäyttöön liittyvien näkökohtien mukainen
tutkimus; sekä käytön eli palvelurakenteiden, tallaamisen, roskaamisen ja häirinnän
aiheuttamien ongelmien apuna oleva tutkimus.
Tuloksilla pyritään ohjaamaan ja edistämään oikeaan suuntaan erilaisia hoitoon
liittyviä toimia. Tähän mennessä on aloitettu hankkeita soiden luonnontilan
palauttamisen ekologiasta, puuston luonnontilaistamisen ongelmista, tuliekologiasta,
hakamaiden ja niittymaiden hoiton tutkimuksesta, kaskilculttuurin tutkimuksesta
sekä lehtojensuojeluun liittyvistä hoito— ja sukkessio—ongelmista. Oman edellä
mainittuihin liittyvän aihepiirin muodostaa lajiensuojelun, eritoten uhanalaisten
lajien (ks. 2.1.2.7), edellyttämä hoito ja sen tutkimus.
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Perinnemaisematutkimuksen tavoitteena on selvittää perinnemaisemien (niityt,
kedot, lehdesniityt, hakamaat, metsälaitumet, kaskimetsät) esiintymisen laajuus,
tila, suojeluarvot ja suojelun tavoitteet maassamme seka kehittaa niiden luokittelua
Laajalla yhtenaisin menetelmin toteutettavalla inventornnilla pyntaan loytamaan
biologisesti mommuotoisimmat seka kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat
perinnemaisema—alueet. Toinen päätavoite on erilaisten perinnemaisemien
hoitomenetelmien, niiden tehokkuuden sekä biologisten ja maisemallisten
vaikutusten tutkiminen. Tätä varten perustetaan alueellisesti erityyppiset
perinnemaisema—alueet ja erilaiset hoitomenetelmät kattava hoitokokeiluverkosto.
Luonnonsuojelututkimusyksikkö vastaa valtakunnallisenkoordinoinnin, luokittelun,
inventointiohjeiden laadinnan ja seurantamenetelmien kehittämisen ohella Etelä—
Suomen ;nventrnnneista ja hoitokokeilujen kaynnistamisesta Yhteistyotahoja ovat
mm. ympäristöministeriö, vesi— ja ympäristöpiirit, lääninhallitukset, maatilahallitus,
maaseutukeskukset, metsäkeskus Tapio, seutukaavaliitot, museovirasto, metsä—
hallitus ja yliopistot.
2.1.2.9 Suojelualuejäijestelmän kehittämisen tutkimus
Suojelualuejärjestelmän tutkimus muodostaa keskeisen osan luonnonsuojelututki—
muksesta. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa taustatiedot luonnonsuojelu—
aluejärjestelmäänperustuvanluonnonsuojeluntoimivuudesta,suojeltavienkohteiden
luonteesta, määrästä, minimialasta, reunavyöhykkeistä ja eliömaantieteellisestä
sijoittumisesta Meneillaan olevista hankkeista kiireelhsin ja tarkein on metsan—
suojelumme tehostamiseen inttyva suojelunarvoisten vanhojen metsien mventointi,
luokittelu ja tutkimus. Hankkeen ytimenä on jo ollut aamiometsäkartoitus, mutta
tämän rinnalla ovat menossa soidensuojelun perusohjelman täydennyksen inven—
tointi ja tutkimus sekä rantojen suojelua palveleva selvitys. Myös perinnebiotoop—
pi—inventoinnilla ja —tutkimuksella sekä kallioinventoinnilla on liittymäkohdat
suojelualuejäijestelmän kehittämiseen. Pienvesihankkeet tulee myös nivoa osaksi
suojelualuejärjestelmän kehittämistä.
Suojelualuejaqestelma on keskeinen keino luontomme monimuotoisuuden sailyt—
tämisessä. Sitä edellyttää luontomme sellaisenaan, mutta myös kansainväliset
sopimukset (UNEP, biodiversiteettisopimus). Suojelualuejäijestelmän kehittämisen
tehtävänä on luoda luonnonsuojelumme “National Action Plan”. Tutkimuksen
tavoitteena on tuottaa erilaisia suojeluohjelmia, järjestää niiden taustainventointeja,
jäijestellä tietokantoja ja tutkia suojellun luonnon dimensioita olemassa olevilla
suojelualueilla Koska suojelun toteutuminen edellyttaa tiettyjen resurssien
riittävyyttä ajassa ja paikassa, ei pelkkä paikkatiedon tuottaminen riitä, vaan on
pynttavaluonnonsuojelualueidentilanmuuttumisen seurantajaij estelman luomiseen
Tilannesidonnaisista tutkimuksista siirrytään aikaa myöten enenevästi pitkäaikaisiin
koejärjestelyihin. Suojelualuejäijestelmän kehittämisen tutkimuksen pitäisi tuottaa
Suomeen riittävä määrä suojelualueita eli käytännössä pitäisi perustaa lisää
suojelualueita ja kasvattaa entisiä. Satunnaisen ja populistisen toiminnan sijasta
pitäisi päästä luonnontieteelliset kriteerit täyttävään suojelualueverkkoon.
2.1.2.10 Talouskäytössä olevien alueiden kestävän käytön tutkimus
Tavoitteena on tuottaa ekologista tietoa luonnon kestävästä käytöstä erityisesti
ympäristöhallinnon ja maa— ja metsätaloushallinnon tarpeisiin. Tavoitteeseen
sisaltyy ajatus suta, etta luontoa voitaisiin kayttaa ekologisesti kestavalla tavalla
Taman hypoteesin testaammen on keskeinen osa tutkimusta Tutkimuksrn pyntaan
selvittämäään talouskäytössä olevien alueiden erilaisten käyttötapojen vaikutuksia
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eliöstöön, luonnontyyppeihin ja ekosysteemien toimivuuteen sekä niiden suhdetta
saavuteftaviin taloudellisiin arvoihin. Tutkimuskokonaisuuteen liittyy mm.
erämaatutkimus, maaseudun perinnebiotooppien tutkimus ja talousmetsien
luonnonsuojelumenetelmien tutkimus.
Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat YM, MMM, metsähallitus, Tapio, MTK ja yksityiset
maan— ja metsänomistajat. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Metsäntutkimuslaitos,
Arktinen keskus ja yliopistojen biologiset ja maa— ja metsätaloustieteelliset
laitokset sekä Ruotsin ja Norjan maatalousyliopistot ja metsäntutkimuslaitokset.
VYL:n luonnonsuojeluekologian rooli on valtakunnallisesti koordinoiva.
2.1.2.11 Ekologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen
Ekologisten tutkimusmenetelmien epäyhtenäisyys voi johtaa turhaan päälleMcäi—
syyteen informaation keruussa sekä heikentää tuloksien vertailukelpoisuutta ja
soveltuvuutta tilastollisiin analyyseihin. Tavoitteena onkin ekologisten
tutkimuksien, inventointien ja seurantatutkimuksien menetelmien evaluaatio,
yhdenmukaistaminen, optimointi ja kehittäminen. Menetelmien yhdenmukais—
tammen muodostuu pitkälti tutkimusaineiston keruun, analysoinnin, tallennuksen
seka tulostamisen oh)elsto]en ja suosituksien tekemisesta
Toiminnan sidosryhmiä ja yhteistyötahoja ovat ensisijaisesti eri yliopistot,
Metsäntutkimuslaitos, muut biologista tutkimusta tekevät laitokset sekä
metsähallitus. Keskeisiä aihepiirejä ovat mm. ekologiset seurannat ja
biodiversiteetin pitkäaikaismuutokset, kaukokartoitusmenetelmien käyttö
biodiversiteetin arvioinnissa, GIS:n käyttö biodiversiteettitutkimuksissa sekä




kiertokulkuun. Samalla ainevirtaamat muuttuvat. Kohoavat lämpötilat nopeuttavat
kemiallisia ja biologisia prosesseja vesistöissä ja maaperässä. Maankäyttö muuttuu
ilmaston muuttumisen seurauksena ja se puolestaan heijastuu vesistöissä.
flmastomuutosten vaikutuksia tutkivia projekteja on yhdeksän. Tärkeän lähtökohdan
muodostavat hydrologisten ja kryofenologisten aikasarjojen analysointi sekä eri
ilmastoskenaarioiden vaikutusten arviointi matemaattisten mallien avulla. Mallilas—
kelmilla arvioidaan ilmaston muuttumisen vaikutusta vesistöjen virtaamiin,
pohjavesien määrään ja laatuun, metsä— ja maatalousalueiden hydrologiaan ja
ainevirtoihin sekä järviekosysteemeihin. Ilmastonmuutosten vaikutusta mitoitus—
virtaamiin ja Itämereen laskevien jokien ainevirtoihin selvitetään myös.
Tutkimuksissa käytetään hyväksi muun muassa nykyaikaisen kaukokartoitusteknii—
kan tuottamia aineistoja. Yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa jatketaan
ilmastogeneraattorin kehittämistä; generaattorilla voidaan tuottaa eri mallitarkaste—
lujen tarvitsemia ilmastollisten muuttujien aikasaijoja.
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VYL:n ilmastomuutosten vaikutustutkimukset ovat osa Suomen Akatemian
johtamaa SILMU—tutkimusohjelmaa Ohjelman vahraportti ilmestyi kevaalla 1992
VYL n tutkimuksilla on liittymia myos useisiin kansamvahsnn tutkimusohjelmun
2.1.3.2 Happamoituminen
ilman epäpuhtauksien aiheuttama metsä— ja vesiekosysteernien hidas happa—
moituminen on Suomessakin laaja—alainen ongelma.
Vuonna 1990 pääftyneessä HAPRO—tutkimusohjelmassa keskityttiin Vesien— ja
ympäristöntutkimuslaitoksessa ilman epäpuhtauksien alueellisten haiftavaikutusten
ja vaikutusten kehityssuuntien selvittämiseen. Nykyiset happamoitumistutkimukset
painottuvat VYL:ssa kolmeen peruskysymykseen: ympäristön kriittisen kuonni—
tuksen tutkimuksim, humusjarvien happamoitumisprosessien tutkimuksiin ja pinta—
vesien neutraloinnin tutkimuksiin.
Kriittisen kuonnituksen alueellisen jakautumisen tuntemmen mahdollistaa
ekosysteemien sietokykyyn perustuvien energia— ja paastoratkaisujen laskemisen,
jotka kohdentuvat voimakkaimpina alueen herkemmille osille Kehitettyja kriittisen
kuormituksen laskentamenetelmia sovelletaan maaperan ja vesistojen kartoitusa;—
neistoihin. Lisäksi dynaamisten mallisovellutusten avulla kuvataan maaperän ja
pintavesien happamuuden aikakehitystä rikki— ja typpipäästöjen eri kehitys—
vaihtoehdoilla. Ennusteiden tueksi kehitetään happamoitumisen seurantahavain—
nointia.
Vesistöjen luontaisella humuksella on keskeinen merkitys järvien ionitasapainon,
niiden happamoitumiskehityksen sekä biologisten vaikutusten kannalta. Humusjär—
vien orgaanisten happojen karakterisointia, puskurijäijestelmiä sekä järvien
happamoitumiskehitykseen liittyviä prosesseja tutkitaan Vesien— ja ympäristöntut—
kimuslaitoksessa osana laajaa kansamvahsta “Humic Lake Acidification Experim—
ent, HUMEX” —projektia.
Pintavesien neutralointia koskevissa tutkimuksissa arvioidaan happamoituneiden
vesistojen kunnostustarvetta ja maaritetaan knteent pintavesien kalkitustoimmnalle
Tähän liittyen inventoidaan arvokkaimmat happamoitumisherkät pintavedet,
selvitetään kalkituksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä arvioidaan maaperän ja
pintavesien happamoitumis— ja kalkitusmallien soveltuvuutta käytettäväksi
happamoitumisen torjunnan suunnittelussa.
2.1.3.3 Maatalouden vaikutukset
Maatalous on suurin yksittäinen taloudellinen toiminto vesistöjen kuormittajana
typen ja fosforin osalta. Maatalouden merkityksen suhteelliseen kasvuun ovat
vaikuttaneet ennen kaikkea yhdyskuntien ja teollisuuden mittavat vesiensuoje—
luinvestoinnit, mutta myös maatalouden aiheuttaman fosfori— ja typpikuormituksen
absoluuttinen kasvu.
“Maatalous ja vesien kuonnitus” —yhteistutkimusprojekti (MAVERO) paattyi
vuonna 1992. MAVERO:n tutkimukset keskittyivät kuormituksen suuruuden,
vesistövaikutusten ja niiden vähentämistoimenpiteiden selvittämiseen. Projektin
loppuraportissa esitettiin tutkimustulosten yhteenvedon lisäksi johtopäätökset ja
suositukset toimenpiteistä maatalouden kuormituksen vähentämiseksi.
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Maatalouden. ympäristövaikutustutkimuksen lähivuosien painopistealueita ovat
liukoisen fosfonn ja typen kuonrntuksen vahentam;sto;menpiteiden tutkimus,
ilmastomuutosten vaikutusten tutkimus, alueellisten kuormitusherkkyyksien
tutkimus sekä maatalouden kestävän kehityksen tutkimus. Kestävän kehityksen
tutkimuksessa pyritään luomaan järjestelmä, jolla voidaan arvioida toisaalta
maataloudelhsten paatosten ja suunnitelmien vaikutus ympanstoon ja toisaalta
maatalouden ympanstonsuojeluto;menpiteiden vaikutus maatilatalouteen ja
kansantalouteen Lahivuosma saatetaan paatokseen peltomaiden kuivatustilaa
koskeva tutkimus sekä maatalouden pohjavesivailcutuksia koskeva tutkimus.
2.1.3.4 Metsätalouden ja tuwetuotannon vaikutukset
Metsatalouden vesistovaikutuksia selvitetaan paaasiassa laajan, vuonna 1990
aloitetun yhteistutkimusprojektin (METVE) puitteissa. Eräiden metsätalouden
toimien, kuten metsäojituksen vaikutuksia on tutkittu Suomessa jö kauan, joidenkin
osalta on tutkimustietoa ollut kaytettavissa hyvin mukasti Lisatutkimuks;a tarvitaan
mm paatehakkuusta ja siihen luttyvista maanmuokkaustoimenpiteista varsmlun
Etela—Suomen oloissa, kunnostus—ja taydennysojituksesta, vaihtoehtoisista vesien—
suojelutoimenpiteista, kuten suojavyohykkeista, taloudellisista vaikutuksista seka
lahivuosma myos ojitettujen soiden hakkuiden vaikutuksista Paatehakkuun aiheut
taman. fosforihuuhtoutuman syiden erittely vaatii lisätutkimuksia. METVE—
projektissa pyritään saamaan lisätietoa näihin kysymyksiin samoin kuin jatkamaan
metsätalouden ja turvetuotannon vaikutuksia selvitteleviä aikaisemmin perustettuja
tutkirnusprojekteja koordinoidusti.
Turvetuotannolla on merkitystä lähinnä paikallisena kuormittajana, jolloin kuormi—
tus voi olla huomattavan, suuri. Turvetuotannon vesistövailcutusten selvittely ei
kuulu varsinaiseen METVE—projektnn, mutta on sisallytetty tahan tutkimuskoko—
naisuuteen suppeana osana.
METVE:n vuoden 1993 tutkimusohjelmassa on kaikkiaan 25 osaprojektia, joista
tutkimuslaitos hoitaa kolmea ja osallistuu lisaksi merkittavasti kahdeksaan
hankkeeseen. Huomattava osa hankkeista perustuu vertailualuemenetelmän
kayttoon, jota voidaankin pitaa knstattomimmin valittomien muutosten suuruutta
arvioivana. Myös muita menetelmiä, kuten malleja sekä trendi— ja prosessi—
tutkimusta käytetään.
Suurin osa tutkimusaineistosta hankkeissa, joihin tutkimuslaitos osallistuu, saadaan
metsatalouden ves;stovailcutuksien selvittelya varten erityisesti perustetuilta
valuma—alueilta. Osittain käytetään myös vanhoja aineistoja, milloin maankäyttö—
olot ja niiden muutokset tarjoavat siihen mahdollisuuden Seka tutkimuksen laaja—
alaiset tavoitteet etta kaytettava vertailualuemenetelma edellyttavat momtieteisyytta
Niin hydrologiaa, veden laatua ja biologiaa, puustoa ja muuta kasvillisuutta,
maaperää kuin teknologiaa ja talouttakin koskevat tiedot ja perehtyneisyys ovat
valttamattomia Lahes kaikkiin osaprojekteihm osallistuukin useiden en alojen
tutkijoita.
2.1.3.5 Rehevöityminen
Vesien ravinnepitoisuukslin vaikuttavat monet vesistön ja sen valuma—alueen tekijät
ja hsaksi ihmisen toiminta, joista tarkeimmat ovat jatevesien vesistoon johtaminen
ja hajakuormitus Kohonneiden ravinnep;to;suuks;en aiheuttamasta liiallisesta
rehevöitymisestä on Suomessa tullut keskeinen vesien käyttöä rajoittava tekijä.
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Vesien rehevöityessä leväkukinnat lisääntyvät, syntyy hajuhaittoja, kalakannat
muuttuvat sarkivaltaiseks;, kaloissa ilmenee maku— ja hajuhaittoja, verkkojen
limoittummen haittaa kalastusta ja vesien v;rkistyskayttoarvo heikkenee Seka
sisavedet etta koko Itamen ovat hitaasti rehevoitymassa
Vuonna 1993 jatketaan edelleen laajaa tutkimusta typpikiiormituksen merkityk—
sestä Suomea ympäröivien rannikkovesien rehevöitymisessä. Tutkimuksella
luodaan perusta jätevesien typenpoiston tarpeen määriifämiselle Suomenlahden,
Saaristomeren ja Pohjanlahden rannikoilla. Itäisellä Suomenlahdella tutkitaan
yhteistyossa venala;sten kanssa korkean rehevyysasteen ja usein to;stuv;en
levakukintojen nippuvuutta kuonrntus— ja virtausoloista Tutkimuksen yhtena
tarkoituksena on selvittää Pietarin alueen suuren ravinnekuorman vaikutukset
itäisen Suomenlahden tilaan. Pohjanlahden rannikkovesien rehevyysoloja selvittänyt
Pohjanlahti—vuoden tutkimus saatetaan päätökseen.
Sisävesien typpitutkimuksessa selvitetään vuonna 1993 virtaaviin vesiin soveltuvia
menetelmia typen merkityksen arvioimiseks; seka kartoitetaan olemassa olevien
aineistojen pohjalta ne vesialueet, joilla typen rehevoittava merkitys on
todennakoisesti suuri Saimaan rehevyystason ja sedimenttien tutkimukset jatkuvat
Saimaan ekologisen yhteistutkimuksen osana. (Tämän lisäksi rehevöitymistä tutki
taan myös muissa tutkimuskokonaisuuksissa, mm. maatalöuden sekä metsätalou
den ja turvetuotannon vesistövaikutuksia tutkivissa projekteissa.)
2.1.3.6 Virtaustutkimukset, virtaus—vedenlaatumallien kehittäminen ja soveltaminen
Tarkoituksena on kehittää numeerisia malleja järville, merialueillejajokivesistöihin
tukemaan vesiensuojelun suunnittelua ja päätöksentekoa sekä vesistöihin
kohdistuvien toimenpiteiden arviointia. Tehtävänä on selvittää jätevesien ja
hajakuormituksen leviämistä ja vaikutuksia vesistöissä, ennustaa vesistöön
joutuneen öljyn ja kemikaalin kulkeutuminen onnettomuustilanteissa, mm.
toijuntatoimenpiteiden suunrnttelua varten, selvittaa kalanviljelylaitosten ja
voimaloiden jäähdytysvesien sekä siltapenkereiden vaikutuksia, avustaa
vedenottopaikkojen suunnittelussa yms. Eräs keskeisimpiä tavoitteita on saada
kehitetyt mallit VYH:n ja piirien toimialojen käyttöön jatkuvan yhteistyön ja
neuvonnan avulla.
Mallien kehittämisen painopisteenä tulevat lähivuosien aikana olemaan Itämeren
tilan kehittymiseen ja ennustamiseen lnttyvat tehtavat, erityisesti Suomenlahden
rehevoitymiseen ja ympanstoriske;hin keskittyva mittaus— ja malhtyo
VYL:n tutkimusryhmän muodostaa neljä tutkijaa, joista kaksi toimii Helsingissä,
yksi Tavy:ssä ja yksi KSvy:ssä. VYL:n sisällä on kiinteä yhteistyö, ja ryhmälle
läheinen sidosryhmä toimii Ouvy:ssä. Lisäksi yhteistoimintaa on muiden osastojen
sekä lähes kaikkien piirien kanssa. Tärkeimmät VYH:n ulkopuoliset yhteistyötahot
ovat Suomen Ympanstova;kutusten Arviomtikeskus (YVA Oy) ja Merentutkimus—
laitos. VYL:n rooli yhteistyössä on antaa motivaatio— ja yhteistyötausta projekteille
ja koordinoida niitä, tuottaa ja analysoida mittaustuloksia mallien verifiointia
varten, soveltaa ja kehittää malleja sekä osallistua johtopäätösten tekoon,
raportointiin ja mallien käyttäjien opastukseen.
Kansainvälinen yhteistyö on välttämätön osa mallien kehittämis— ja
soveltamistyota Yhteistyo on ollut kaynmssa mm VITUKI n (Budapest), Tallinnan
Merentutkimuslaitoksen seka usean venalaisen tutkimuslaitoksen kanssa
Kansarnvahnen yhteistyo koostuu useiden osamaihen kehittamisesta (tuuli, veden
rajapinnan tapahtumat, veden virtaukset, kulkeutuminen, veden laatu ja ekologiset
prosessit, veden ja sedimentin väliset vuorovaikutukset).
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2.1.3.7 Ympäristömikrobiologia
Vesihygienian tutkimuksissa tarkastellaan olemassa olevan aineiston pohjalta vesien
hygieenistä tilaaja kehitetään määritys— ja tunnistusmenetelmiä. Syanobakteereiden
(sinilevien) tuottamien toksiinien hajoavuuden; tutkiminen, on käynnistynyt
yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.
Ympäristön tilan muutosten havaitsemiseen soveltuvien milcrobiologisten
menetelmien käyttöönotto on aloitettu. Alustavia kokemuksia on hankittu
yhdennetyn seurannan koealueilta sekä tuimetuilta: kuormitetuilta alueilta.
Muutokset mikrobiologisissa perusprosesseissa havaitaan mittaamalla karilckeen
hajoamista, maahengitystä sekä maan mikrobibiomassaa ja ATP—pitoisuutta.
Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistutaan seuraamalla yhdennetyn seurannan
alueilla maahengitystä, typen mineralisaatiota ja fosfataasiaktiivisuutta.
2.1.4 Haitallisten aineiden tutkimus
2.1.4.1 Ekotoksikologia
Ekotoksikologisen tutkimuksen yleisenä päämääränä on selvittää haitallisten
aineiden, erityisesti kemikaalien vaikutuksia eliöihin sekä näiden aineiden muuntu—
mista ja hajoamista ymparistossa ja kertymista ympariston eri osiin
Pohjoisen ympäristön erityisominaisuuksien vaikutus kemikaalien käyttäytymiseenja toksisuuteen —projekti järjestää toukokuussa 1993 aiheesta Helsingissä
kansainvälisen kokouksen “International Nordic Symposium on Chemicals in the
Arctic—Boreal Environment”, jonka yhtenä tavoitteena on pohjoisten valtioiden
yhteistyön lisääminen. Käytännön tutkimus vuonna 1993 VYL:n biologisessa
laboratoriossa keskittyy altistussysteemien kehittämiseen eri lajeille sekä
ensimmäisen, kylmyyden vaikutusta tutkivan jakson aloittamiseen.
Tutkimus vuodenaikojen vaikutuksestakalojen normaaleihin elintoimintoihinjatkuu
vuoden 1993 puoliväliin asti. Tämän jälkeen projekti raportoidaan.
Terrestrisen ekotoksikologian hankkeissa kehitetään menetelmiä haitallisten
aineiden vaikutusten mittaamiseksi maaperän mikrobitoiminnan. avulla sekä
selvitetään kloorifenolien ja niiden johdannaisten sekä tärkeimpien metsäkäyttöisten
torjunta—aineiden vaikutuksia maaperän eläinyhteisöjen rakenteeseen (populaa—
tiokoko, lajien runsaussuhteet, monimuotoisuus, biomassa). Samoin tutkitaan
maaperässä tapahtuvien muutosten seurausvaikutusta maaperän mikrobiologiseen
hajotukseen (hiilidioksidituotanto, ravinteiden vapautuminen) ja itse kemikaalien
metaboliaan. Lisäksi selvitetään, miten maaperän saastuminen em. kemilcaaleilla
vaikuttaa kasvien kasvuun.
2.1.4.2 Kemilcaalitutkimus
Kemikaalitutkimus kohdistuu yksittäisiin kemikaaleihin tai kemikaaliryhmiln.
Tutkimuksella pyritään hankkimaan ennen kaikkea kemikaalien ennakkovalvonta—
tehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja. Torjunta—aineiden esiintymistä ja
kullceutumista pinta— ja pohjavesissä selvittävä projekti on raportoimisvaffieessa.
Pohjoismainen hanke pestisidien kaukokulkeutumisen kartoittamiseksi jatkuu
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kahdella tätä varten perustetulla sadevesiasemalla. Pohjoisia erityisolosuhteita
selviifävä hanke tuottaa myös kemikaalivalvonnassa hyödynnettävää tietoa.
2 1 4 3 Paastojen ymparistovaikutukset ja —riskit
Tutkimuskohteina ovat päästöt (jätevedet, savukaasut), joiden vaikutukset
kuvastavat yleensä useiden haitallisten aineiden yhteisvaikutuksia. Tutkimus
palvelee entyisesti vesien— ja ympanstonsuojelun suunnittelua ja valvontaa seka
paatoksentekoa lupakasittelyjen yhteydessa Kloonttoman selluvalkaisun jatevesien
kemiallisia ja ekotoksikologisia ominaisuuksia tutkiva monivuotinen projekti on
alkamassa Projekti toteutetaan yhteistyossa RKTL n ja useiden yliopistojen kanssa
Samoin ryhdytaan suunnittelemaan hanketta, jossa tutkitaan ilmaperaisen
raskasmetaihkuormituksen vaikutuksia maaperan raskasmetalhpitoisuuksiin ja
—määriin sekä maaperässä tapahtuviin prosesseihin, erityisesti hajotustoimintaan.
Projekti luo pohjaa kriittisten kuormien määrittämiselle raskasmetalleille.
Elohopean metyloitumisen tutkimuksessa keskitytään maaperässä tapahtuviin
prosesseihin sekämuuttuvan ympäristön (happamoituminen, ilmastonmuutos, ojitus)
vaikutusten tutkimiseen. Kehitettyä metyylielohopean kertymistä kuvaavaa
bioenergeettistä mallia sovelletaan erityyppisille järville ja jatkossa myös muille
kemikaaleille.
Pohjanlahti—vuoden 1991 tutkimustulokset raportoidaan yhteistyössä ruotsalaisten
tutkimusryhmien kanssa Tutkimuksissa on keskitytty seka teollisuuden jatevesista
etta ilmaperaisista paastoista aiheutuvien vaikutusten selvittamiseen ja tilanteen
kartoilukseen.
2.1.4.4 Ympäristövahingot ja niiden torjunta
Tutkimuksella kehitetään ympäristövahinkojen torjuntaa auttavia valmiuksia,
parannetaan toimintavalmiuksia ja kehitetään tutkimusmenetelmiä ympäristöriskien
ja —haittojen tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.
Vuonna 1993 ympäristöhallinnon hälytysjäijestelmää uudistetaan kattamaan
tutkimussektorm velvoitteet ympar;stovahmkojen yhteydessa Tutkimusvalmmksia
parannetaan laatimalla yhtena;nen naytteenotto—ohje viranomaisille, ottamalla
kayttoon jatkuva mittauslaitteisto levakukintojen seuraamiseksi Suomenlahdella
seka tietokonemalh paastojen ja levalauttojen kulkeutumisen ennustamiseksi




Biotekniikkaa kehitetään omana tutkimusalueena seuraavasti: Tutkimusta typen ja
fosform mikrob;ologis;sta transformaatioista metsateolhsuudenjatevesissajatketaan
SYTYKE—ohjelmassa saatujen tulosten pohjalta. Tavoitteena on tutkia mekanis—
meja, jotka saatelevat n;tnf;o;vien, denitrif;oivien, typpea sitovien ja fosfona
akkumuloivien bakteerien populaatiodynamnkkaa ja aktiivisuuksia seka trans—
formaatioprosessien nopeuksia aktiivilietteessä. Kasvihuonekaasun N20—emissioita
mitataan ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden aktiivilietelaitoksissa. Tieto
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ravinteiden muuntelua säätelevistä tekijöistä on tarpeen parannettaessa nykyisten
aktiivilietelaitosten toimintaa, mutta erityisesti suunniteltaessa esim. erillisjakeiden
puhdistusta. VYL:n yhdyskuntien jätevesien biologista fosforinpoistoa koskevan
projektin kanssa ollaan yhteistyössä. Fosforia varastoivien bakteerien tutkimuksessa
on tarkoitus aloittaa yhteistyö myös Tekiillisen korkeakoulun kanssa, joka tekee
täyden mittakaavan kokeita Savonlinnan kaupungin aktiivilietelaitoksella.
Uutena hankkeena aloitetaan tutkimus kemiallisesti saastuneiden maiden biotekni—
sestä puhdistuksesta. Kontrolloiduissa laboratorio—olosuhteissa tutkitaan
biokäsittelyjen soveltuvuutta suomalaisissa ilmasto—olosuhteissa ja maaperä—
tyypeissä. Oljyn ja organoklooriyhdisteiden hajoamista seurataan kenttäkokeissa.
Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaan kloorifenoleita hajottavan kompostin
kehittämiseen. Kompostia voidaan sitten käyttää ymppinä muissa biopuhdistus—
kohteissa. Tämä osa tutkimuksesta tehdään kansainvälisenä yhteistyönä osana
Euroopan yhteisön ympäristöntutkimusohjelmaa hankkeessa “The Development of
Composting Systems for Xenobiotic Waste Treatment and for the Bioremediation
of Land”. Kotimaassa yhteistyötä tehdään yliopistojen ja yritysten kanssa. Työn
tavoitteena on mm. tuottaa tietoa biopuhdistusteknologiaa koskevia ohjeistoja
varten sekä lisätä VYL:n asiantuntemusta alalla.
Uutena hankkeena aloitetaan myös biotekniikan ymäristöriskien tutkiminen.
Ensivaiheessa kehitetään ja otetaan käyttöön menetelmiä, jotka soveltuvat ympäris
töön tahallisesti päästettyjen tai sinne vahingossa joutuneiden mikro—organismien
seurantaan ja tutkimiseen.
2.1.5.2 Jätteet ja saastuneet maa—alueet
Jätteiden, jätehuollon ja saastuneiden maa—alueiden tutkimusta kehitetään
seuraavilla päälinjoilla:
— Vesi— ja ympäristöhallituksen jätealan tutkimus— ja kehittämisohjelmassa
vuosille 1993
— 95 toteutetaan 12 hanketta yhteistyössä ympäristön suojelunja hoidon tulosalueen kanssa. Lisäyksenä alalle kohdennetaan
maatutkimuksesta 1993 vapautuvat 1 — 2 tutkijatyövuotta.
— Sisällöllisesti painotetaan vahvoina alueina jäfteiden vähentämisen, ympäris—
tövaikutusten ja analytiikan tutkimus— ja kehittämistyötä.
— Jätteidentutkimusta kehitetään yhteydessä vesi— ja ympäristöpiirien tutkimuk
seen ja muuhun aluehallinnon toimintaan sekä kotimaisiin julkisen ja
yksityisen sektorin sidostahoihin.
— Kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistoimintaa kehitetään erityisesti riski—
analyysihankkeessa ja ainevirtatutkimuksessa.
— Tutkimuksen tuloksellisuutta parannetaan panostamalla julkaisu— ja tiedonvä—
litystoimintaan.
Eri tutkimusalueiden keskeiset uudet hankkeet ja meneillään olevien hanldceiden
uudet tavoitteet ovat seuraavat:
— Jätteiden vähentämisen tutkimusalueella laajennetaan yhdyskuntajätehuollon
metallivirtojen tutkimus jätehuollon ainevirta—analyysiksi, kehitetään pakkausjätteiden elinkaarianalyysejä sekä aloitetaan yhdyskuntajätteiden hyötykäyttö—
tutkimus.
— Jäifeiden loppusijoitustekniilcan tutkimusalueella aloitetaan jätealueiden
pohjamaan tiiviyden tutkimus.




Suomessa investoidaan porakaivojen tekemiseen vuosittain vahmtaan 55 milj mk
Kalhoperassa olevasta pohjavedesta tiedetaan kuitenkin varsin vahan Tasta johtuen
vedenhanluntatutkimuksessa keskitytaan kallioperan pohjaveden kayttoa edista—
vaan tutkimukseen, ensisijaisesti koepumppaustekmikan kehittamiseen Koepump—
pauksella kerätään aineistoa myös myöhemmin suoritettavaa kallioakviferien
mallintamista varten.
Pohjavesitekninen tutkimus painottuu aikaisempaa enemmän pohjaveden ja
maaperan suojeluun Tassa tarkoituksessa jatketaan Suomen oloihin sopivien
matemaattisten mallien soveltamista lika—aineiden kulkeutumisen kuvaamiseen
erityyppisissa pohjavesiesuntymissa Mallmtamisen soveltaminen aloitetaan myos
erilaisten kemikaalien joutumisesta maanpmnalta maaperaan ja suta edelleen
pohjaveteen Malleja kehitetaan myos vedenotosta johtuvien virtaussuhteiden
muutosten kuvaamiseen ja seurantaan Karkolan saastunut pohjavesiesuntyma on
ollut pohjavesimalliprojektm erityisena tutkimuskohteena, jonka tulokset on esitetty
vuoden 1992 lopulla valmistuneessa erillisraportissa.
Sektorin merkittävin tutkimuskohde tulee olemaan tiesuolauksen pohjavesi—
vaikutuksien arviointia kasitteleva tutkimus, joka jatkuu ohjelman mukaan
yhteistyönä tielaitoksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa.
Soran— ja hiekanottoalueiden jälkihoitotutkimusta jatketaan yhteistyössä Lohja
Oy:n, Suomen Vihertaito Oy:n sekä Nunnijärven ja Tuusulan kuntien kanssa.
2.1.5.4 Jätevesitekniikka
Yhdyskuntien jätevesien typenpoistoa käsittelevässä tutkimuksessa raportoidaan
vuosina 1990 — 92 saadut tulokset Uutena projektma kaynrnstetaan biologista
fosfonnprnstoa koskeva tutkimus Tavoitteena on selvittaa menetelman kayttomah—
dollisuudet Suomessa, prosessilla saavutettava alhaisin fosforitaso ja mahdollisuudet
yhdistää se biologiseentypenpoistoon. Tutkimus on suunniteltu tehtäväksi osittain
yhteistyössä Pietarin alueen jätevesilaitoksen kanssa.
Metsäteollisuuden jätevesiä koskeva tutkimustoiminta rahoitetaan osin
vesiensuojelumaksuvarom ja toteutetaan Tampereen ja Kymen vesi— ja ympa—
ristöpiireissä. Niukkaliukoisten fosforiyhdisteiden käyttöä tutkitaan edelleen.
Tutkimuksen tavoitteena on kehittaa laboratonomitassa ravmneapatntin opti—
maalinen hiukkaskoko sekä selvittää fosforin vapautumismekanismi mineraalisesta
fosfonlahteesta Kokeet tehdaan vuoden 1993 aikana laboratoriossa ja vuonna 1994
täydessä mitassa. Uusia projekteja ovat lietetaseeseen perustuva aktiiviliete—
prosessin ohjaus ja mallintaminen. Tavoitteena on täysmittakaavakokein selvittää
miten aktiivilietelaitosta voidaan tehostaa lietetaseisiin perustuvalla ajosäädöllä sekä
kehittaa matemaattinen malli, jolla ajosaato voidaan automatisoida Tutkimus teh—
daan Enso—Gutzeitm Imatran tehtaiden uudella aktnvilietelaitoksella Tuotanto— ja
jatevesiprosesslt yhdistavan simulomtijaijestelman kehittammen uudistuvien
prosessien aiheuttaman ymparistokuormituksen arvioimiseksi massa— ja paperi—
teollisuudessa on projekti, jonka tuottamalla simulointiohjelmistolla voidaan
arvioida nopeasti muuttuvien tuotantoprosessien vaikutukset jätevesien puhdistuk—
seen sekä muodostuvat ympäristöpäästöt.
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Kalankasvatuksen vesistökuormituksen teknisten vähentämiskeinojen kehittelyjatkuu edelleen. Ohjelmassa on khjolohen putkikasvatuksen tutkiminen vesildertoa
sulkemalla.
2.1.6 Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto
Ympäristön tilan valvonnassa, tutkimuksessa ja seurannassa tarvittavaa analy—
sointivalmiutta on vuonna 1992 erityisesti lisätty orgaanisten yhdisteiden
maanttämiseen. Tätä työtä jatketaan edelleen vuonna 1993 seuraavilla
määritysmenetelmillä: kloorifenolien kokonaismäärä ja metaboliatuotteet, eräät
liuottimet, pesuaineet ja levätoksiinit. Käyttöön otetuista menetelmistä laaditaan
työohjeet, menetelmät khjataan menetelmärekisteriin ja ne pyritään akkreditoimaan
käyttökokemusten lisääntyessä.
Kemian laboratorion epäorgaaninen ryhmä jatkaa induktiivisesti kytketyn
plasmamassaspektrometrimenetelmän (ICP—MS) validointia. Menetelmä otetaan
kayttoon eri matruseille vuoden 1993 loppuun mennessa Talla uudella
menetelmällä voidaan samanaikaisesti määrittää alkuaineet litiumista uraaniin ja
niiden isotooppisuhteet. Määritys voidaan tehdä vesistä, biologisesta materiaalista
ja kiinteistä näytteistä ja se soveltuu erinomaisesti tuntemattomien näytteiden
tutkimuksiin. Kiinteiden näytteiden hiilimääritysten käyttöönotto vuonna 1993 on
myös ohjelmassa.
Biologisten vesistötutkimusmenetelmien kehittämistä jatketaan. Vesistöjen alkavan
rehevöitymisen havaitsemiseen hyvin soveltuvan perifytonmenetelmän testauksessa
kesällä 1992 saatuja tuloksia käsitellään. Samalla laaditaan yleisohjeet vesistöjen
limoittumistutkimusten toteuttamisesta ja tulosten rekisteröinnistä. Myös jo
seurantakäytössä olevan simpukkamenetelmän kehittelyä erilaisten orgaanisten
yhdisteiden havainnointiin jatketaan. Molempia kehitysprojekteja toteutetaan
yhteistyössä KSvy:n kanssa aluelaboratorion tiloissa.
Mikrobiologisen laboratoriotyön kehittämisessä on ajankohtaista sellaisen atk—
järjestelmän luominen, jolla saadaan hallittua kantakokoelma ja johon voidaan
yhdistää automaattinen tunnistus. Bakteereiden tunnistusmenetelmiä kehitetään
edelleen. Vesihygienian ja mikrobiologisten ekotoksisuustestien standardi—
menetelmien osalta valmistellaan akkreditointia. Escherichia colin ja fekaalisten
streptokokkien uusia, fluorisoivien väriaineiden hyväksikäyttöön perustuvia
menetelmiä testataan, samoin kuin Pseudomonas aeruginosan määritystä
pullotetustajuomavedestä sekä heterotrofisen pesäkeluvun määritystäjuomavedestä.
Mikrobiologisten menetelmien käyttöönotto on keskeistä myös maaperän tilan
seurannassa ja haitallisten aineiden tutkimuksessa.
2.1.7 Menetelmien standardisointi
Ympäristötutkimuksissa tarvittavien standardien kehittämisessä ja käyttöönotossa
tullaan noudattamaan niitä periaatteita, joita parhaillaan laaditaan vesi— ja
ympäristöhallituksen työryhmässä. Keskeinen kysymys tulee olemaan suhtau
tuminen CEN— ja ISO—standardointiin. Lähivuosina jouduttaneen tähän työhön
panostamaan nykyistä huomattavasti enemmän resursseja.
Vesikemiallisten määritysmenetelmien standardisointityöstä Suomessa vastaa
VYH:n asettama kemiallisten menetelmien työryhmä yhdessä Suomen Standardi—
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soimisliiton kanssa. Omalla alallaan työryhmä valmistelee kansalliset SF5—
standardit (v. 1992 loppuun mennessä vahvistettu yhteensä 54) sekä huolehtii
Suomen osallistumisesta eurooppalaiseen (CEN[TC 230 Water Analysis) ja kan
sainväliseen (ISOtC 147 Water Quality) yhteistyöhön. Vuoden 1992 aikana
standardisointityön painopiste on entistä enemmän siirtynyt kansainväliselle ja
eurooppalaiselle tasolle.
Maaperän suojelussa tarvittavia tutkimusmenetelmiä standardisoi ISOITC 190 Soil
Quality —komitea. Suomi liittyi vuonna 1991 osallistuvaksi eli P—jäseneksi tämän
komitean kahteen alakomiteaan: SC 2 Sampling ja SC 3 Chemical Methods and
Soil Characteristics. Kemiallisten menetelmien yhtenäistämistä varten on alan
asiantuntijoista koottu maakemiallisten määritysmenetelmien standardisointityö—
ryhmä, jota koordinoidaan VYL:sta käsin. ISO:n työryhmissä on työn alla noin 30
maaperän haitta—aineiden analytiikkaan liittyvää menetelmää. CEN:issä aloitti
keväällä 1992 työnsä jäteanalytiikan standardisointikomitea TC 292. Komitean
seurantaryhmässä on VYL:n edustus.
Biologisten menetelmien standardisointia jatketaan. Vuonna 1993 saadaan uusittu
a—klorofyllin määrittämistä koskeva standardi käyttöön ja selvitetään pohja—
eläinnäytteiden ottoa koskevien standardien kelpoisuus CEN—standardeina.
Vesi— ja ympäristöhallituksen asettama vesimikrobiologian työryhmä vastaa
suomalaisesta vesimikrobiologisten menetelmien standardisoinnista sekä ISO:n
(kansainvälinen standardisointijäijestö) että CEN:n (eurooppalaisia standardeja
laativa järjestö) osalta toimien kansallisena yhteistyöelimenä. Vesi— ja
ympäristöhallitus vastaa ISO:n vesikomitean mikrobiologisten menetelmien
alakomitean sihteeristöstä. ISO:ssa on toiminta aktivoitunut ja CEN:n työ on
alkanut vireänä, koska Euroopan integroitumista varten tarvitaan suuri joukko
ympäristötutkimuksen standardimenetelmiä. CEN:nlausuntokienos todennäköisesti
johtaa yhteistyösopimuksen seurauksena monien ISO:n laatimien standardien
uusimiseen siten, että työ tehdään ISO:n työryhmissä. Kansainvälisen työn
laajeneminen CEN:n perustettua vesikomitean on johtanut pohjoismaisen yhteistyön
vaikeutumiseen rahoitusongelmien vuoksi. Valmisteilla ISO:n työryhmissä ovat
seuraavat menetelmästandardit: Escherichia colin, fekaalisten streptokokkien,
salmonellojen, legionellojen ja RNA—faagien osoitus— ja määritysmenetelmät.
CEN:n ohjelmaan kuuluu useiden ISO:n valmistelemien standardien vahvistaminen
EN—standardeina.
Pohjoismaisen yhteistyön kohteena ovat sedimentin toksisuustestausmenetelmät,
suositus altistamistavoista ja näytteenotosta kalafysiologisissa tutkimuksissa sekä
testimedioitten edelleen kehittäminen. CEN—eurostandardiksi on laadittavana
akuutti testi Daphnialla. ISO:ssa ja OECD:ssä jatketaan kala— ja Daphniatestien
edelleen kehittämistä sekä valmistellaan useita erityyppisiä hajoavuustestejä.
ISO:ssa osallistutaan Pseudomonas putida —bakteeritestin kehittämiseen.
2.1.8 Muu kehittäminen
Hydrologisten seurantojen arviointi on alkanut vuonna 1991 projektilla “Hydromet—
risten havaintoverkkojen ja mittausten kehittäminen”. Hankkeessa tarkastellaan
pintavesiseurantoja ja sen päätavoitteena on kehittää seurantaverkkojen rakennetta
niin, että toiminta palvelee mahdollisimman tehokkaasti vesi— ja ympäristö—
hallinnon uusia tulostavoitteita. Myös mittausasemien laitteistoihin ja tiedon—
käsittelyyn kiinnitetään huomiota. Meneillään on myös sisävesien tilan seuranta—
ohjelmien tarkistaminen.
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Vesi— ja ympäristöhallinnon laboratorioiden EY—kuntoon saattamista ja akkre—
ditointia jatketaan. Laboratorioiden tiedonhallinnan kehittämisessä on vuorosssa
tiedonsiirtoyhteyden luominen piiri— ja tutkimuslaboratoriosovellusten välille sekä
miifalaitteilta tapahtuvan suoran tiedonsiirron käyttöönotto tutkimuslaboratoriossa.
Eurooppalaisessa laadunvarmennustyössä VYL on mukana myös EY:n BCR—
ohjelmaan kuuluvassa projektissa “Quality Assurance of Infonnation in Marine
Environmental Europe, Quasimeme”, joka tähtää tiedon laadunvarmistukseen
merialueen seurannassa.
2.1.9 Tutldmuspalvelut
Tutkimuspalveluina toimitetaan maa— ja metsätalousministeriöön tulvatilanteiden
toistuvuusarvioita tulvavahinkokorvausten perusteiksi. Maatutkimuspalvelut
käsittävät vesi— ja ympäristöhallinnon vaativimpien maa— ja vesirakenteiden
geoteknisen suunnittelun, rakentamisen laadunvalvonnan ja rakenteiden turval
lisuuden valvonnan Lisaksi annetaan maaperalausuntoja mm ves;o;keuskasittelya
varten. Suunnittelutoiminnan lisäksi maatutkimuspalveluja ovat vesi— ja
ympäristöhallinnolle patoturvallisuusviranomaisena kuuluvat asiantuntijatehtävät.
Nämä tehtävät käsittävät patokohtaisten raporttien tarkastuksen ja pato—
turvallisuusjärjestelyjen kehitystoiminnan. Geoteknisiin tutkimuspalveluihin
käytetään vuonna 1993 0,5
— 1 asiantuntijatyövuotta.
2.1.10 Voimavarat
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen koordinoimiin hankkeisiin käytetään 1993
voimavaroja taulukkojen 1 ja 2 osoittamalla tavalla. (Lukuihin eivät sisälly kohdan



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2 Yhteenveto alueellisesta tutkimuksesta
2.2.1 Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
Vuonna 1993 keskitytään mm. maatalouden kuonnituksen vähentämismah—
dollisuuksien selvittämiseen. Erityisesti tutkitaan mahdollisuuksia vähentää pelto—
alueilta vesistöihin huuhtoutuvaa kuormitusta allastusten avulla. Myös biomani—
pulaation vaikutuksia ja käyttökelpoisuutta pienten järvien hoito— ja kunnos—
tusmenetelmänä on tarkoitus selvittää tarkemmin. Merkittävin kunnostuskohde on
Lahden Vesijäivi, jonka kunnostukseen ja toimenpiteiden vaikutusten seurantaan
piiri osallistuu. Tuusulanjärvellä tutkitaan sedimentin käsittely— ja peittokokeilun
vaikutuksia yhdessä muiden kokeiluun osallistujien kanssa.
Piiri parantaa valmiuksiaan luonnonsuojelutehtävien sekä niihin liittyvien
tutkimustehtävien hoitamisessa. Vuonna 1993 selvitetään muiden tutkimus—
yksiköiden sekä aluehallinnon organisaatioiden kanssa niitä tehtäviä ja ongelmia,
joihin piirin olisi jatkossa tarkoituksenmukaisinta suunnata voimavarojaan. Tämän
lisäksi aloitetaan tutkimus luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön välisistä
ristiriidoista sekä valmistellaan tutkimusprojektia ekologisista suojavyöhykkeistä,
joissa myös luonnon monimuotoisuus ja maisemaekologia otettaisiin huomioon.
Pienvesien inventointityö saadaan valmiiksi Uudenmaan läänin alueella sekä melko
pitkälle myös Hämeen läänin alueella. Merkittävä kehittämistyö liittyy seuranto—
jen kehittämiseen siten, että eri orgaanisaatioiden seurannat muodostaisivat
mahdollisimman hyvin toisiaan täydentävän alueellisen seurantaverkoston.
Vuoden 1993 alkupuolella valmistuu raportti, piirin alueen vesien tilasta 1990—
luvun alussa. Raportissa tarkastellaan vesien yleistä käyttökelpoisuutta ja vesistöjen
happamoitumistilannetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Raportin antamia
tuloksia käytetään hyväksi myös seurantojen kehittämistyössä.
Aluelaboratoriovalmiuksia parannetaan ottamalla käyttöön ionikromatografi, jonka
avulla pystytään sulfaatti ja kloridi määrittämään luotettavasti myös humuspitoisista
vesistä ja pienissä pitoisuuksissa. Laboratorion akkreditoinnista päätetään ja
laatukäsikirjasta laaditaan koeversio.
2.2.2 Turun vesi— ja ympäristöpiiri
Erikoistumista meripiiriksi jatketaan suunnitelman mukaisesti. Tutkimustoimintaa
suunnataan merialueen kokonaiskuormituksen arviointiin, meriympäristön
muutosprosessien tutkimukseen, laboratorion erikoistumiseen meriympäristön
ravmnneanalytiikkaan, merialueen tilan arviointimenetelmien kehittämiseen, saaris
ton luontotutkimukseen sekä saariston sosiokulttuuriseen tutkimukseen. Tärkeimmät
vuoden aikana aloitettavat hankkeet ovat Saaristomeren virtaustutkimus ja veden—
alaisen suojelualueen perustaminen osana Itämeren biodiversiteetin säilyttäminen
—nimistä kehittämishanketta.
Kiinteä yhteistyö piirin alueen korkeakoulujen kanssa on tutkimustoiminnan
kehittämisen perusta. Turun yliopiston kanssa pyritään puitesopimukseen
tutkimusyhteistyön järjestämiseksi. Piiri toimii alueen ympäristöntutkimus—
yhteistyötä edistävänä yksikkönä järjestämällä alueen ympäristöntutkimusta
kasittelevan asiantuntijaseminaann Varsinais—Suomen ympanston tilaraportin
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käsikirjoitus valmistuu ja Satakunnan osalta laaditaan suunnitelma vastaavan
raportin tekemiseksi Piirin sidosryhmifle jaijestetaan alueen ympanston tilaa
käsittelevä seniinääri.
Laboratorion tehokkuutta nostetaan FIA—laitteiston käytön vaklintuessa. Laitteistoa
täydennetään ja sen käyttö kohdistetaan erityisesti murtovesiympäristön
analytiikkaan. Laboratorion laatukäsildrjan tekeminen aloitetaanja mahdollisuuksia
ulkopuolisten analyysipalvelujen tuottamiseen kehitetään. Laboratoriossa otetaan
käyttöön tietokonepohjainen näytekirjanpito sekä kaksi uutta ekotoksikologista
testimenetelmää.
Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään osallistumalla Informationskontoret skärgårds
marina miljö —hankkeeseen sekä vakiinnuttamalla yhteydet Saarenmaan
kansainväliseen biosfäärialueeseen.
2.2.3 Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri
Tampereen vesi— ja ympäristöpiirissä tehtävi ympäristöntutkimus jakautuu
ympäristöön kohdistuvaan tutkimukseen ja ympäristötekniseen tutkimukseen. Piiri
tulee jatkossa erikoistumaan nykyista enemman jatevesien kas;ttelytekmikan
tutkimukseen sekä jätehuoltotutkimukseen. Edellä mainittujen ohella piirin tärkein
erikoistumisala on ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavien matemaattisten
virtaus— ja vedenlaatumallien kehittäminen ja soveltaminen.
Ympäristövaikutusten tutkimuksessa osailistutaan valtakunnallisiin tutkimus—
ohjelmiin Piiri on mukana SILMU—ohjelman projekteissa, jotka kasittelevat seka
jarvia valuma—aluemeen etta soita Happamoitumisen vaikutusten toijuntaa tutkitaan
Nokian Alisenjärven projektissa osana valta unnallista neutralointiselvitystä.
Metsätalouden vaikutuksia tutkitaan METVE—ohjelman projekteissa, jotka Tampe
reen p;mssa muodostavat tarkean osan piirin tutkimusaktiviteetista Piiri on vahvasti
mukana valtakunnalhsessa virtaus— ja vedenlaatumallien keh;ttamisessa Malleja
sovelletaan kaytannon vesiensuojelun tarpeisiin Suomessa ja lahialueilla Purm
alueelliset ympäristövaikutustutkimukset liittyvät erityisesti rehevöitymisongelmien
selvittämiseen (esim. Kyrösjärvi—, Pohjois—Roine— ja Keurusselkä—projektit.
Ympäristöteknisessä tutkimuksessa keskitytäänjätevesienpuhdistustekniikkaan sekä
jatehuoltoon Metsateolhsuuden jatevesitutkimuksessa luodaan simulo;ntijarjestel—
mä erityisesti puhdistustekniikan kehittämistarpeita varten. Tuotannon laajentamisen
vaatimia ympanstoteknukan ratkaisuja elvitetaan ja tutkitaan uusia ravinnelah—
teitä jätevesien biologiseen puhdistukseen. Pienpuhdistamoita kehitetään haja—
asutuksen tarpeisiin. Jätehuollossa keskeisiä ovat saastuneiden maa—alueiden
kunnostusteknukka ja jatteiden keru1yjaijeste1mien taloudellinen vertailu
Jatelaboratorion analyysivahkoimaa lisätaan ja jatteiden ominaisuuksia testaavia
menetelmiä kehitetään.
2.2.4 Kymen vesi— ja ympäristöpiiri
Kymen vesi— ja ympäristöpiirin tutkimustoiminta painottuu metsäteollisuuden
jätevesitutkimuksiin, joissa itäyhteistyön tuomat projektit ovat näkyvimmin esillä.
Muina painopistealoina ovat itäisimmän Suomenlahden projektit sekä yhteistyö—
projektit Metsantutkimuslaitoksen ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun
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kanssa. Nämä projektit selvittävät Kaakkois—Suomeen ilman kautta tulevaa
kuormaa, sen syntyä ja vaikutuksia metsään, maahan ja pohjavesiin.
Itäyhteistyö kasvaa merkitykseltään. Vuonna 1993 otetaan osaa mm. Laatokka—
symposioon, jonka puitteissa esitellään Kymen piirin tutkimustuloksia sekä Suomen
puoleisilta että venäläisiltä, Laatokkaa kuormittavilta sellutehtailta. Tutkimukset
palvelevat suomalais—venäläisiä Nevan valuma—alueeseenja Pietarin vedenhankin—
taan liittyviä projekteja.
Laboratoriotoimintaa tehostetaan saattamalla täysmittaisesti käyttöön näytekhjan—
pitojärjestelmä. Tehostamiseen ja toiminnan laadun varmistamiseen liittyvä laatu—
järjestelmän luominen on aloitettu päätoimisen kemistin johdolla 1992 ja toimintaa
jatketaan 1993.
Tutkimustoiminnan tehostamiseen liittyy myös tehokkaampi julkaisu— ja tiedotus
toiminta.
2.2.5 Mikkelin vesi— ja ympädstöpiiri
Saimaaseen liittyvä tutkimus on tärkeä osa piirin alueellisessa tutkimuksessa.
Saimaan piirien yhteishanke “Saimaan ekologinen tila” on raportointivaiheessa
rehevyystason ja pohjakerrostumien osalta. Tähän kokonaisuuteen, vedenlaatu— ja
virtausmalliosaan liittyen, tehdään, mikäli rahoitus järjestyy, Haukivedelle 3D—
vedenlaatumalli.
Saimaata tutkitaan myös yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tähän
liittyy “Suurjärvien biomonitorointimenetelmien kehittäminen” —hanke, jossa on
myös ulappa—alueen rehevöitymismittareihin ja pohjakerrostumiin kohdistuvat
tutkimuskokonaisuudet. Alueellisesti tärkeä hanke on METVE—projektiin löyhästi
liitetty kunnostusojituksen vesiensuojelututkimus, jossa jatketaan toisen koealueen
ojituksen vaikutusten seurantaa eri menetelmin.
Haitallisten levälajien (sinilevät, Gonyostomum ja Hyalotheca) esiintymisen
ekologiaan ja toksisuuteen liittyvät tutkimushankkeet ovat myös alueellisesti
tärkeitä.
Vaikka luonnonsuojelututkimuksessa aloitetaan tutkimukset valtakunnallisten
projektien puitteissa, ovat vesien kunnostukseen ja luonnonsuojeluun liittyvät
biologiset tutkimukset ja selvitykset nimenomaan alueellisesti tärkeitä, ja monia
niistä tehdään yhteistyössä lääninhallituksen kanssa (mm. rantojen
suojeluohjelmaan, vesien erityissuojelutyöryhmän työhön ja pienvesiin liittyvät
hankkeet). Pohjasedimenttitutkimuksia tehdään alueelliseen yhteistyöhön liittyen
koko Järvi—Suomen alueella. Laboratoriotoiminnassa parannetaan toiminta—
edellytyksiä aloittamalla laatukäsikirjan teko ja kartoittamalla mahdollisuudet
alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön.
2.2.6 Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri
Kuopion vesi— ja ympäristöpiirissä panostetaan tutkimuksen kehittämiseen,
tutkimuksen suuntaamiseen ekotoksikologisiin tutkimuksiin ja yhteistyön lisää
miseen paikallisten tutkimuslaitosten kanssa. Laboratorion sijoittuminen 1994
rakennettavaan BioTeknia—kiinteistöön vaatii vielä osallistumista suunnitteluun.
Piirien välistä yhteistyötä pyritään lisäämään.
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Tutkimuksia levähaittojen syistä ja laajuudesta jatketaan. Hyalotheca—levän elin—
vaatimuksia ja esnntym;sta kartoittavaa selvitysta jatketaan yhte;styossa kalastus—
piirin kanssa, ja sinilevien runsastumista selvittävä tutkimus jätkuu.
Piiri osallistuu rahoituksen järjestyessä GTX:n ja KTL:n kanssa yhteishankkeeseen
“Haitallisten yhdisteiden ja ympäristön mikrobiologisen tilan peruskartoitus
valumavesistä ja maaperästä” ja samoin rahoituksen jäijestyessä aloittaa ftalaattien
eräitä ympäristövaikutuksia selvfttävän tutkimushankkeen.
Yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa aloitetaan järvien kunnostusmenetelmien
monipuolistamiseen tähtäävä selvitys karppien ja suutarin käytöstä rehevöityneiden
pienvesien hoidossa. Piiri osallistuu myös Saimaan alueen piirien yhteiseen Saimaan
rehevöitymistutkimukseen.
Suunnittelukohteiden luonnontilaselvityksiä jatketaan noin kymmenellä kohteella/
järviryhmällä. Selvityksiin sisältyy veden laadun sekä eliöstö— ja kasvilli—
suusselvityksiä. Kalataloudellisestija luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien
etsintää jatketaan maastoselvityksin.
Yhteistyössä läänin kuntien kanssa jatketaan ns. maatalousprojekteja, joissa pyritään
edistämään maa— ja karjatalouden ympäristönsuojelua ja kartoittamaan
toimenpiteiden vaikutuksia vesistöissä. Selvitys golflcentän pohja— ja pinta—
vesivaikutuksista jatkuu.
2.2.7 Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirin tutkimustoiminnassa keskeisellä sijalla
ovat hajakuormitustutkimukset ja luonnonsuojelututkimus. Metsätaloustoimen—
piteiden vaikutustutkimuksia jatketaan sekä Nurmes—tutkimuksessa (hydrologiset,
vesikemialliset ja vesibiologiset tutkimukset) että tutkimuksessa avohakkuun ja
maanmuokkauksen vaikutuksista metsäekosysteemin veden ja ravinteiden kiertoon
yhteistutkimuksina mm. VYLn, Joensuun yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen
kanssa. Metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksia tutkitaan myös yhteistyössä Karjalan
tiedekeskuksen kanssa. Pohjöis—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri osallistuu
METVE—projekt;rn eli metsatalouden vesistovaikutusten tutk;musprojektun
Maatalouden osalta jatketaan Liperin huuhtoutumiskoekentällä peltoviljelyn
aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistutkimusta ja Tohmajärvenkoekentällä
kaijanlannan ravinteiden huuhtoutumistutkimusta yhteistutkimuksina mm. VYL:n
ja Maatalouden tutkimuskeskuksen kanssa.
Luonnonsuojelututkimuksessa Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpifri osallistuu
LUMO—projektiin eli luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmaan eri
tutkimushankkeiden myötä yhteistoiminnassa luonnonsuojelututkimusyksikön ja eri
tutkimuslaitosten kanssa (mm. luonnonsuojelu ja talousmetsät sekä valtakun
nallisen harjututkimusaineiston soveltaminen). Tärkeänä sektorina ovat piirissä
uhanalaisten lajien tutkimukset. Merkittävä tutkimus Pohjois—Karjalan vesi— ja
ympäristöpiirissä on valtakunnallinen perinnemaisematutkimus: PKvy koordinoi tätä
tutkimusta Itä—Suomen alueella (Kuopion, Mikkelin ja Pohjois—Karjalan läänit sekä
Etelä—Karjalan seutukaavaliiton alue). Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti
arvokkaiden pienvesien selvitystä jatketaan kuten myös ojitettujen soitten
luonnontilaan palauttamisen ekologista tutkimusta. Luonnonsuojelututkimus—
yksikön ja Karjalan tiedekeskuksen kanssa tehdään tutkimuksia mm. soiden ja
metsien suojeluun liittyen. Merkittävänä tutkimusyhteistyökohteena piirissä on
UNESCO:n syksyllä 1992 perustama Pohjois—Karjalan biosfäärialue läänin
itäosassa, Ilomantsin ja Lieksan alueella.
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Karjalan Pyhäjärven vesiensuojelusuunnitehna valmistuu vuonna 1993 pohjautuen
laajaan tutkimusohjelmaan, jossa tarkeassa asemassa ovat biologiset tutkimukset
(pohjaelaimet, vesilcasvill;suus) ja yhte;styo Karjalan tiedekeskuksen kanssa
Vesien— ja ympäristönsuojelusuunnitelmien laadinnan pohjaksi tehostetaan
tutkimuksia mm. Viinijärvellä ja Heposelällä. Happamoitumistutkiffiuksia ja
—seurantoja jatketaan valtakunnallisina ja alueellisina hankkeina. PKvy osallistuu
useiden tutkimuslaitosten kanssa Saimaan biomonitorointitutkimukseen, jonka
tulokset raportoidaan. Saimaan tutkimuksista valmistellaan lisäksi yhteistutki—
musraportti Mikkelin, Kymen ja Kuopion piirien kanssa.
Laboratoriotoimintaa monipuolistetaan mm. vahvistamalla valmiuksia ekologiseen
tutkimukseen ja maaperätutkimukseen yhteistoiminnassa alueen tutkimuslaitosten,
eri tutkimusyksiköiden, piirien ja VYL:n kanssa. Laboratorion laatujärjestelmän
valmistelua jatketaan, ja näytekirjanpitojärjestelmän käyttö vakiinnutetaan.
Yhteistoimintaa keskisen alueen piirien kanssa jatketaan (Kuvy, Mivy, PKvy ja
aluelaboratoriopiirinä KSvy).
Tärkeässä asemassa ovat tutkimuspalvelut piirin muille vastuuyksiköille.
Ulkopuolisia tahoja palvelevaa tutkimusta tehdään mm. kalastuspiirille,
lääninhallitukselle ja metsähallitukselle. Valtakunnallista haijututkimusaineistoa
sovelletaan ympäristövaikutusten arviointiin, myös tilaustutkimuksina esim.
tiehanldceissa ja kaavoitukseen liittyvissä maisemaekologisissa selvityksissä.
Aineiston käyttöä kehitetään myös ympäristön tila —raportointeihin. Tiedottamista
tutkimustoiminnasta ja —tuloksista kehitetään muutakin osin edelleen.
2.2.8 Vaasan vesi— ja ympäristöpiiri
Kyrönjoen käyttötoiminnan ja tulvatoijunnan vaikutuksia jokiveteen selvitetään
laatimalla malli kuivatusvesien happamuuteen. vaikuttavista tekijöistä ja happa—
muuden säätelystä. Happamien rikkimaiden kartoitusta ja niiden kuivatuksesta
aiheutuvien ongelmien vähentämismahdollisuuksia selvitetään edelleen. Tulva—
suojelun vaikutusta vesistön, tilaan ja luonnon monipuolisuuteen tutkitaan. Edellä
mainitut palvelevat myös vesiensuojelututkimusta, jonka yhteydessä tutkitaan
tuulivoiman käyttöä järven ilmastuksessa. Vesistöjärjestelyjen ja säännöstelyjen
vaikutuksia, tekojärvien ekologiaa ja virtaavien vesien pohjaeläimistöä (mm.
bioindeksikartoitus, vesiperhostoukkien standarditoksisuustestin kehittäminen)
tutkitaan useissa projekteissa, joista osa kuuluu vesioikeudellisiin velvoite—
tutkimusohjelmiin. Kyrönjoella ja Lapuanjoella jatketaan vesiensuojelua ja vesien
käyttötoimintaa palvelevien mallien kehittämistä.
Rannikkovesien osalta Pohjanlahtivuoteen liittyvät tutkimukset ovat rapör—
tointivaiheessa. Rannikkometsien tilaan vaikuttavia tekijöitä koskevaan yhteis—
projektiin osallistutaan sadeveden laatua selvittävällä tutkimuksella, ja Raippa—
luodon sillan YyA—prosessiin osallistutaan myös.
Pohjanmaan alueellista tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä jatketaan Vaasan,
Kokkolan ja Oulun piirien, Vaasan ja Oulun lääninhallitusten sekä alueen
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Laboratorion laatukirjan valmistelua
jatketaän.
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2.2.9 Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri
Älueefiista tutkimuSta tehdaan paljolti yhteistyossa VYL ii ja Jyvaskylan yliopiston
kanssa. Keskeisiä aiheitä ovat rehevöitynlisen selvittämiseen tähtäävien mene—
tlm1en kehittäminen sekä orgaanisten klooriyhdisteiden ja kloorittoman sellun
valkaisun tuottamien yhdisteiden tutkiminen ja niihin liittyvät kokeet. Meneilläan
on myös Ekotesti—tutkimus valkaisujäämien käyttäytymisen selvittämiseksi vesi—
ekosysteemissä.
Piirin keskeiselle alueelle Päijänteelle laaditaan fosforimallisovellutus kuormituksen
vahentamisen selvittam;seksi Piirin muut toimmnot tarvitsevat tutkimuspalveluja
erityisesti valvonnassa ja suunnittelussa Meneillaan on mm hajakuormitusta ja
turvetuotantoa koskevia suunnitteluhankkeita. Myös pohjavesitutkimuksissa
tarvitaan runsaasti analyysipalveluja veden laadun selvittämiseksi.
Aluelaboratoriotyön kehittäminenja analyysivalikoiman lisääminen uusilla laitteilla
ja menetelmillä tehtävillä määrityksillä on keskeinen ösa yhteistyöalueen palvelua
ja piirin tutkimustoimintaa. Näytekirjanpitojärjestelmä otetaan käyttöön 1993.
2.2.10 Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri
Piirin akvaariolaboratoriossa jatketaan ja täydennetään alueen humusvettä käyttäen
Ahtavanjoenhelmisimpukkakannanho;tosuunnitelmanlaatimiseenjatoteuttam;seen
luttyvia tutkimuksia (LUMO), nahkiaisten ympanstotekijoiden selvittamista (en
ikaiset nahkiaiset) seka mentaimenen vedenlaatutekijoiden selvittamista Kyseiset
tutkimukset kuuluvat keskeisenä osana alueen jokivesistöjen kunnostus— ja
hoitotyöhön. Maan milcrobiologiset tutkimukset käynnistetään.
Piiri oa1listuu Vaasan läänin metsien terveydentilatutkimukseen. Ohjelmavuonna
jatketaan tutkimusta turpeen ja moreenimaiden pitoisuuksim perustuvan mene—
telman kehittamiseksi, )olla voidaan arvioida metsaojituksen aiheuttamaa happa—
muus— ja metaihkuormitusta Nykyisesta aineistosta laaditaan yhdessa GTK n
kanssa julkaisu ja jatkotutkimusohjelma Niin ikaan jatketaan tutkimuksia mene
telmien kehittamiseksi ojitusten aiheuttamien metallihuuhtoutumien seuraamiseksi
(vesisammalet, pohjaeläimet) yhteistyössä Vavy:n kanssa. Syksyllä 1991 alkanut
tutkimus peltojen kuivatuksen ja salaojituksen vaikutuksesta veden laatuun jatkuu.
Perämeren osalta jatketaan matkustajalaivaan asennetun automaattilaitteiston
kehittelyä ja tulostusta yhteistyössä Merenkurkun neuvoston kanssa sekä rannikon
minimfravinnetutkimusta.
Olemassa olevasta vedenlaatuaineistosta laaditaan tilaraporifi. Lestijoen luonnon—
taloudellisen kehittämissuunnitelman toteutumisen YVA—seuranta käynnistetään.
Tutkimukset on organisoitu Pohjanmaan piirien kesken sovitun yhteistyön ja
työnjaon mukaisesti.
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2.2.11 Oulun vesi— ja ympäristöpiiri
Vuoden 1993 tutkimusohjelmassa ovat keskeisella sijalla maankayttoon Inttyvat
vesiensuojelututk;mukset, Pohjanlahtivuoden tutkimusten raportointi seka
ympanston seurannan kehittammen Osa tutkimuksista liittyy valtakunnallisim
ohjelmiin, mutta piirissä tehtävän työn vaikutustavoitteet on suunnattu palvelemaan
aluehallintoa. Tutkimus— ja kehittämistyö tehdään pääosin ulkopuolisen rahoituksen
turvin, joista pääosa käytetään useita vuosia kestäviin yhteistyöprojekteffiin.
Vuonna 1992 saatetaan loppuun KTM n SIHTI—projektun kuuluvat hankkeet, eri
maankayttomuotojen vedenlaatuvaikutuksia kuvaava malli ja turvetuotannon
vesiensuojeluteknukan kehittam;sprojekt; Lisaksi valmistuu Pohjanlahtivuoteen
liittyvä projekti, jossa kehitetään Perämerelle ravintoverkkomalli. Malli liitetään
kolmiuloifeiseen virtausmailiin ja sovelletaan intensiivisen tuotantotutkimuksen
yhteydessä hankittuun aineistoon.
Jatkuvista hankkeista suurimmat ovat METVE—projektnn kuuluva koekentta—
tutkimus Kuusamossa ja Taivalkoskella (Oijusluoma, Kätajavaara), kulttuuri
maisemien hoitoa koskeva tutkimus sekä ALUE—projekti, jossa kehitetään ja
yhdistetään seurantoja ja tarkkailuja (koillinen Perämeri ja jokivesistöt).
Viimeksimainittua työtä sivuten valmistuu Oulun läänin ympäristön tilaraportti.
Lisäksi käynnistetään Oulun läänin ympäristön seurantajärjestelmän kehittäminen
(kokonaisvaltainen seuranta, seurantaa tukevat vesistömallit).
Tutkimusyhteistyota ja aluelaboratorioyhteistyota pohjoisella yhteistyoalueella
laajennetaan Yhteistyossa Pohjanmaan vesi— ja ymparistopunen kanssa toteutetaan
Pohjanmaan ympäristöntutkimusohjelmaa (1992 — 1996). Yhteistyötä Oulun
yliopiston ja Tavy:n (mallit) kanssa tUvistetään.
2.2.12 Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri
Kainuun alueen tutkimusten suuntautumiseen vaikuttavat vielä monin paikoin
erämaisena säilynyt luontö ja toisaalta voimakkaat metsänhoitotyöt sekä vesistöjen
säännöstely. Muita luontoa muuttavia tekijöitä ovat kalankasvatus, turvetuotanto,
virkistykseen ja liikenteeseen liittyvä rakentaminen sekä ilman kautta tulevat
päästöt. Kostamuksen kaivosteollisuuden läheisyys tuo ongelmia myös Suomen
puolelle.
Vuonna 1993 aloitetaan perinnemaisemien, uhanalaisten biotooppien sekä eräiden
uhanalaisten lajien inventointi, hoito ja seuranta. Myös myrkyllisten aineiden
kertymistä eliöihin mitataan.
Säännöstelyselvityksen loppuraportin edellyttämiä tutkimuksia käynnistetään.
Saannosteltyjen rantojen kasvilhsuustutkimuksia jatketaan Metsatalouden aiheut
tamia haittoja selvitetaan METVE—projektm hankkeissa seka tapauskohtaisesti
Turvesuon vesistövaikutustutkimusta jatketaan.
fimaperäistä kuormitusta ja sen aiheuttamaa happamoitumista selvitetään sekä
aiemman aineiston avulla että uusin mittauksin.
Uhialueyhteistyö on vakiintunut. Tutkimusyhteistyö Karjalan kanssa lisääntyy ja
monipuolistuu, mikäli rahoitusta saadaan suunnitelmien mukaan.
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Seuranta— ja velvoitetarkkailuohjelmien yhdistäminen ja yhteistarkkailuohjelmien
kayntnn saaminen oii vuoden 1993 tavoitteena Ves;stojen seka koko ympanston
liiasta raportoimmen ja tiedottammen nahdaan tarkeaksi Seka lahialueyhteistyona
etta Oulun läanrn yhteistyona valmistuu cihjelniavuonna ymparistotilaraportti
Tutkimusyhteistyötä kehitetään varsinaisten tutkimushankkeiden lisäksi sekä
laboratoriotoiminnassa että tutkimustulosten tiedottamisessa. Laboratorio—
toiminnassa selvitetään sekä alueelliset että paikalliset yhteistyömahdollisuudet.
Tärkeimmät yhteistyötahot ovat naapuripikit, lääninhallitus, Oulun yliopisto sekä
Karjalan tiedekeskus ja Kostamuksen luonnonsuojelualue.
2.2.13 Lapin vesi— ja ympäristöpiiri
Tutkimuksen painopisteet ovat alueellisen ympäristöviranomaisen tehtävänkuvaaja
tietotarvetta vastaten pohjoisen Fennoskandian (sub)arkt;sen luonnon ja ympariston
tilan sanelemat. Tutkimusresurssit on koettu pieniksi alueen laajuuden ja erikois—
laadun vuoksi Tutkimus on kaytannossa suuntautunut alueellisesti, silla
valtakunnallisesti koordinoituihm ohjelmiin on sisaltynyt varsin vahan pohjoisen
ympanston tilan kehitysta ja olosuhteita tutkivia aineksia Toisaalta useat piirin ns
alueelliset tutkimus— ja seurantaohjelmat ovat luonteeltaan valtakunnallisia, sillä ne
edellyttavat yhteyksia naapunmaihin muiden Lapissa tutkimusto;mmtaa harjo;t—
tavien laitosten lisaksi Kansamvalmen ja poikicitieteellrnen kanssakaymmen onkin
muodostunut tiiviiksi ja uusia ulottuvuuksia sisältävästä yhteistyöstä on kehitty
mässä olennainen osa toimintaa. Pisimmällä kansainvälinen yhteistyö on Norjan
(Finnmarkin lääninhallitus) ja Apatiitissa sijaitsevan Kuolan tiedekeskuksen
ympäristöongelmien instituutin kanssa.
Tutkimusohjelmajakaantuu valtakunnallisiin (: L:n koordinoimiin) ja alueellisiin
ohjelmiin. VYL:n koordinoimasta kahdeksasta Lappia koskevasta tutkimuksesta
kolme liittyy metsa— ja turvemaiden kasittelyn tai ilmastomuutoksen vesistovaiku—
tuksiin ja neljä laboratoriotyöhön.
Lapin vesi— ja ympäristöpiirin omat tutkimusohjelmat on jaettu viiteen ryhmään:
pohjoisen Fennoskandian ympanston tila, ymparistonsuojeluaja suunnittelua palve
levat tutkimukset, muuteifujen jokivesistöjen tila ja kalatalous, pohjavedet ja muut
tutkimukset.
Tulossuunnitelmaan valitut painopisteet, avaintulosalueet, kuvastavat tutkimus— ja
seurantaohjelmia paremmin tulosalueen toimintaa; painopisteet ovat pohjoisten
alueiden seurantojen yhtenäisyyden lisäämisessä, valtakunnallisten ohjelmien
toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä kestävän kehityksen tutkimukseen
osalhstumisessa Vumemamittuun sisaltyvat mm matkailun ymparistovaikutus—
tutkimusten suunnittelu ja yhteistyo muiden organisaatioiden kanssa, eramaa—
tutkimuksiin ja valuma—aluekunnostuksiin osallistuminen sekä hyvin tärkeäksi
koettu koulutusyhteistyö metsäojittajien kanssa. Valtakunnalliset ja kansainväliset
hankkeet liittyvät joko suoraan tai välillisesti enimmäkseen seurantojen kehit
tämiseen.
2.2.14 Voimavarat
Vesi— ja ympäristöpiirien alueellisiin tutkimuksiin käytetään 1993 voimavaroja
taulukon 3 mukaisesti. (Lukuihin eivät sisälly taulukkojen 1 ja 2 voimavarat.)
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Taulukko 3. Alueellislin tutkimuksiin (ml. muille tulosalueille tehtävät palvelututkimukset) vuonna 1993 käytettävä
henkilotyopanos (A1= tutkrjatyovuodet, A2= muut henlulotyovuodet) ja alueellisen tutkimuksen menot (Meno;hm ervat
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LIITE 1. VESI- JA YMPÄRISTÖHALUNNON YKSIKÖISTÄ KÄYTETYT LYHENTEET
VYH Vesi— ja ympäristöhallitus
VYL Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos
Hevy Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
Tuvy Turun vesi— ja ympäristöpiiri
Tavy Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri
Kyvy Kymen vesi— ja ympäristöpiiri
Mivy Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri
Kuvy Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri
PKvy Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri
Vavy Vaasan vesi— ja ympäristöpifri
KSvy Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpilri
Kovy Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri
Ouvy Oulun vesi— ja ympäristöpiiri
Kavy Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri































































































































Soveri, Jouko geohydrologi, FT
Sev6n, Tuulildd apul. tarkastaja
Susimaa,,Ieikki sutmnittelija
Tattari, Sirkka tutkija, FK (virkavapaa)
TeIn, Matti äj)tilaistutkija
Torkkeli, Raili ttösiht.
Vehviläinen, Bertel hydrologi, FT
Vesterinen, Jaana tutkija, MMK
Ylimäki, Mauno tutkimusmestari
Vesi— ja ympänstöntutldmustoimisto
Kauppi, Lea tstopääil., MMT
Enqvist, Vappu tstosiht., merkonomi
Aalto, Miia laboranifi
Ahonen, Johanna tutkija, DI
Ahtiainen, Jukka vanh. tutkija, MMK
Antikainen, San vanh. tutkija, MMK
Ekholm, Petri vanh. tutkija, MMK
Eloheimo, Karri vanh. tutkija, MMK
Forsius, Martin vanh. tutkija, MMT
Gran, Vesa tutkija, MMK
Heinonen, Kaisa laboratoniomestari
Heinonen, Pertti limnologi, MMT
Hnvi, Juha—Pekka vanh. tutkija, FK
Holmberg, Maria vanh. tutkija, TkL
livonen, Pasi tutkija, MMK
Jokipii, Reija apulaistutkija
Kaitala, Seppo erilcoistutkija, dos.
Kallio, Kari vanli. tutkija, MMK
Kangas, Pentti erilcoistutkija, FL
Kauppila, Pirkko vanh. tutkija, FK
Kivi, Kai vanh, tutkija, FK
Kokkonen, Pirkko apulaistutkija
Korhonen, Markku vanh. tutkija, MMK
Kortelainen, Pirkko vanh. tutkija, MMK
Kämän, Juha erilcoistutkija, MMT
Lahti, Kirsti mikrobiologi, MMK
Lehtovaara, Pirjo toimistosihteeni
Lepistö, Liisa tutkija, FK
Luotola, Marja erikoistutkija, FT
Mannio, Jaakko vanh. tutkija, MMK
Matilainen, Tuula tutkija, MMK
Miettinen, Asko tutkija, MMK
Miettinen, Veijo biologi, FK
Mäkelä, Ari erilcoisttkija, MMK
Nakari, Tarja vanh. tutkija, FL
Niemela, Maija apulaistutkija
Niemi, Jorma erilcoistutkija, MMT
Niemi, Maarit erikoistutkija, MMT
Ollinkangas, Tuula laboratoniomestari
Pietiläinen, O—P tutkija, MMK
Pitkänen, Heikki erilcoistutkija, MML
Posch, Maximilian erilcoistutkija, TkT
Raateland, Aijen tutkija, rnmyo
Rekolainen, Seppo erilcoistutkija, MMK
Roila, Tuija tutkija, MMK
Roos, Jaana tutkija, MMK
Salo, Simo vanh. tutkija, FL
Sarlin, Minna laborantti
Tamminen, Timo erilcoistutkija, MMT
Vanhala, Pekka vanh. tutkija, MMK
Verta, Matti erilcoistutkija, MMT
Vuolas, Esko suunnittelija
Luonnonsuojelututldmusyksikkö
Väisänen, Rauno erikoistutkija, FI’
Ullakko, Paula tstosiht.
Airaksinen, Outi tutkija, FK
Alanen, Aulildci suunnittelija, FL (virkavapaa)
Bergström, Irina vanh. tutkija, FL
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Heilckilä, Hanna vanh. tutkija, FL
Heikkila, Raimo vanh tutkija, FL
Heikkinen, Risto vanh. tutkija, FL
Husa, Jukka tutkija, FK
Jappmen, Jukka—Pekka vanh tutkija, FL
Kaipiainen, Heidi tutkija, FK
Kemppainen, Eija vanh. tutkija, FL
Kokko, Aira tutkija, FM
Kotiranta, Heikki vanh. tutkija, FL
Leikola, Niko tutkija, FK
Leivo, Anneli vanh. tutkija, FK
Lindholm, Tapio erilcoistutkija, FT
Mäkelä, Katariina tutkija, FK
Pouta, Eija tutkija, MMK
Pykälä, Juha tutkija, FK
Rutanen, Ilpo vanh. tutkija, FK
Ryttäri, Terhi tutkija, FK
Tuominen, Seppo tutkija, FK
Teknillinen tutkimustoimisto
Laikan Hannu tstopaall, TkT
Kostian, Meri tstosiht.
Airila, Jukka vanh. tutkija, FM
Assmuth, Timo vanh. tutkija, MMK
Granlund, Kirsti hydrologi, FK
Halme, Terttu pifrtäjä
Joutti, Anneli erikoistutkija, FT
Jyllilä, Heikki tstorakm.
Jørgensen, Kirsten erilcoistutkija, PhD
Kalevi, Kirsti vanh. tutkija, FK
Korkiakangas, Raili piirtäjä




Loukola, Erkki tstoins., TkL
Mero, Riitta lab.mest.
Määttä, Taimi laborantti
Nystn, Taina vanh. tutkija, FK
Pahkala, Sinikka lab.mest.
Pauli, Anneli erilcoistutkija, MML
Poutanen, Helena vanh. tutkija, MMK
Ojanen, Maija laboranifi
Reinikainen, Asta DI
Rytkönen, Tuula tutkija, LuK
Rönkä, Esa geologi, FT
Saarela, Jouko TkL
Sorsa, Marjatta tstosiht.




Välimaa, Sakari tstoins., DI
Tutkimuslaboratorio
Haapala, Kirsti laboratoriopäällikkö, FL
Helminen, Anneli toimistosihteeri
Erkomaa, Kirsti kemisti, FM
Euren, Maija ts. tutkija, farrn.
Heliman, Sirkka—Leena ts. tutkija, kemistitekuiklco
Hirvonen, Maarit ts lab.mestari
Järvinen, Olli ts. erilcoistutkija, FL
Katila, Henriikka vs. laborantti
Kervinen, Lea ts. apul.tutkija
Kiiskinen, Eliina ts. lab.mestari
Korhonen, Kaija kemisti, FK
Laine, Lisbeth ts. lab.mestari
Lanten, San laborantti
Leskinen, Hannele lab mestari (virkavapaa)
Lihtamo, Pirjo ts. tutkija, farm.
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Markkanen, Anne virkavapaa
Mäkinen, Irma ts. erikoistutkija, FK
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clay foundation and simulation of the test
embankment according to critical state modeis
Nyst6n, T. The geology and mathematical modeling of polluted FGR —94
groundwater in Kärkölä
LIITE 2115 54
Nystn, T. Kärkölän likaantuneen pohjavesialueen geologia ja VYH:n julkaisuja,
matemaattinen mallintaminen sarja A
Pauli, A. Microbiological transformations of phosphorus in VYL:n tieteellinen sai-ja
the activated sludge treatment of forest industry
wastewater
Pauli, Ä. Phosphate release kinetics of Acinetobacter species Anunattilehti
isolated from the wastewater treatment plants of
forest industry
Pauli, A. Biological phosphorus removal, state of the art. Ammattilehti
A review.
Pauli, A., Jørgensen, K.S. & Aerobic heterotrophic bacteria, especiaily Ammattilehti
Puustinen, J. Acinetobacter sp., in the activated sludge treatment
plants of pulp and paper mills
Pauli, A. & Kaitala, S. Optimal growth conditions for three Acinetobacter Ammattilehti
species isolated from the wastewater treatment
plants of forest industry
Pauli, Ä. & Kaitala, S. Phosphate uptake kinetics of Acinetobacter species Ammattilehti
isolated from the wastewater treatment plants of
forest industry
Poutanen, H. Jätteiden testaamisen ja luokittelun standardisointi Vesitalous—lehti
käynnistynyt
Poutanen, H. Metal fluxes in the finnish municipal waste Waste Man. & Research
management
Poutanen, H. Yhdyskuntajätteen metailit ja niiden hyötykäyttö VYH:n julkaisuja,
sarja A
Puustinen, 1. Nutrient optimization in the activated sludge Ammattilehti
treatment plants of forest industry
Rathmayer, H. & Tiivistemattoina käytettävät geomembraanit; VYH:n julkaisuja,
Juvankoski, M. toimintavaatimukset ja materiaalinvalintakriteerit sarja A
Reinikainen, Ä. Kaatopaikan suotovesien käsittelymahdollisuudet Ammattilehti
Reinikainen, A. & Pakkausten elinkaaritutkimuksista ja ympäristö— Ammattilehti
Vertanen, S. vaikutusten arvioinnista
Reinikainen, A. Pakkausjätteiden ympäristövailcutusten arviointi— VYH:n monistesarja
mahdollisuudet ja —keinot
Rönkä, E. The study for redeveloping the excavated gravel FGR —94
and sand formations
Rönkä, E. & Peltoviljelyn vaikutus pohjaveden nitraatti— VYH:n monistesarja
Britschgi, R. pitoisuuteen Rengon tutkimusalueella
Rönkä, E. & Lysimetrikokeet peltoviljelyn vaikutuksesta VYH:n monistesarja
Matinvesi, 1. pohjaveden nitraattipitoisuuteen Maaningan
koealueella
Saarela, 1. Kaatopaikan pinnan loppukäsittely ja simulointimalli VYH:n julkaisuja,
sarja A
Saarela, 1. Käytöstä poistettujen kaatopaikkojen inventoinnin VYN:n monistesarja
tulokset





October 1993, S. Margherita




Inventory of old sanitary landfill sites and their
rehabiitation
Kyrönjoen yläosan vesistötyön geotelmiset
selvitykset
Konferenssilcirjoitus:
Green ‘93 a symposium
on Geotechnics Related
to the European Envfronment
Waste Disposal by Landfil
28 June





























Sadeveden laatu Suomessa 1992 VYH:n monistesarja
Mäkinen, L Kaksi vertailunäyteraporttia VYH:n monistesarja
Suortti, A—M. Yhilcriittinen uutto: kirjallisuusselvitys
ja PCB—yhdisteiden uutto maanäytteistä
VYH:n monistesarja
Tuominen, R. Validation and quality control of a method














(toim. Haapala, K. &
Niemi, R.)






(toim. Haapala, K. &
Niemi, R.)






(toim. Haapala, K &
Niemi, R.)






(toim. Haapala, K. &
Niemi, R




VYH, vesikemiallisten Veden sameuden määritys (EN—standardi) Suomen Standardisoimisliitto
määritysmenetelmien
standardisointityöryhmä
(toim. Haapala, K. &
Niemi, R)
VYH, vesikemiallisten Veden värin määritys (EN—standardi) Suomen Standardisoimisliitto
määritysmenetelmien
standardisointityöryhmä
(toim. Haapala, K. &
Niemi, R.)
VYH, vesikemiallisten Veden sähkönjohtavuuden määritys (EN—standardi) Suomen Standardisoimisliitto
määritysmenetelmien
standardisointityöryhmä
(toim. Haapala, K. &
Niemi, R.)
VYH, vesikemiallisten Veden Kjeldahl—typen määritys; hajotus Suomen Standardisoimisliitto
määritysmenetelmien seleenillä (EN—standardi)
standardisointityöryhmä
(toim. Haapala, K &
Niemi, R.)
57 LIITE 3/1
LIITE 3. TUTKIMUKSEN YHTEYSHENMLÖT
Asiantuntemusalue Yhteyshenkilö(t) Puh.nro Faxnro
VYL
Laitoksen johtaja, Seppo Mustonen (90) 1929 540 (90) 1929 577
professori
Laitoksen sihteeri, Leila Haapanen (90) 1929 541 —
tarkastaja
Laitoksen toiminta Matti Melanen (90) 4028 264 (90) 402$ 345ja talous, koordinointi—
tehtävät
Laitoksen henkilöstöasiat, Arja Hanson (90) 1929 551 (90) 1929 577
lakimies
Tekninen sihteeri, Anja Holmsten (90) 4028 282 (90) 4028 345
(standardisointi)
Toimistosihteeri Eeva Hottinen (90) 1929 566 (90) 1929 577
Toimistosihteeri Raili Nordman (90) 1929 543 —
Hydrologian toimisto
Umastonmuutokset Esko Kuusisto (90) 1929 565 (90) 1929 577ja hydrologiset Veli Hyvärinen (90) 1929 560 — —
prosessit Pertti Seuna (90) 7314 4184 (90) 7314 418$
Jouko Soven (90) 7314 4189 —
Talvilcauden hydrologia Esko Kuusisto (90) 1929 565 (90) 1929 577
Pohjavesien tutkimus Jouko Soveri (90) 7314 4189
—
Vesistömallit ja Bertel Vehviläinen (90) 1929 581 (90) 1929 577
—ennusteet
Virtaus—veden— Juha Sarkkula (90) 7314 4167 (90) 7314 418$
laatumallit
Maa— ja metsätalouden sekä
tuwetuotannon vaikutukset Pertti Seuna (90) 7314 4184 (90) 7314 4188
Rekisterit Juhani Henttonen (90) 1929 548 —
Vesi— ja ympäristöntutldmustoimisto
limastomuutosten vaikutukset Lea Kauppi (90) 4028 337 (90) 4028 345
Happamoituminen Juha Kämäri (90) 4028 346 —“ —
Maatalouden vaikutukset Seppo Rekolainen (90) 4028 325




Ympäristömikrobiologinen Maarit Niemi (90) 5089 483 (90) 5089 508
tutkimus
Rannikkovesien tutkimus Heikki Pitkänen (90) 402$ 247 (90) 4028 345
Haitallisten aineiden Matti Verta (90) 402$ 319 — —
tutkimus Marja Luotola (90) 5089 471 (90) 5089 508
Ympäristövahinkojen Juha—Pekka Hirvi (90) 4028 236 (90) 4028 345
tutkimus
Sisävesien limnologinen Jorma Niemi (90) 4028 246 — —
tutkimus
Levätutkimukset Liisa Lepistö (90) 4028 310 — —
Julkisen valvonnan alaiset Ari Mäkelä (90) 4028 231 — —
vesitutkimuslaitokset
Rekisterit Esko Vuolas (90) 4028 242
Luonnonsuojelututldmusyksikkö
Ekologiset, lähinnä terres— Irina Bergström (90) 6938 709 (90) 6938 733
triset seurannat
YVA:n ekologinen Rauno Väisänen (90) 6938 705 —“ —
tutkimus
Luonnon virkistyskäyttö— Eija Pouta (90) 6938 702
ja ulkoilututkimus
Alue—ekologia Raimo Heikkilä (90) 6938 711 — —
Maa—ainestutkimus Jukka Husa (90) 6938 708 —“ —
LUMO—ohjelma Jukka—Pekka Jäppinen (90) 6938 712 — —
Suomen ja Itä—Euroopan Raimo Heikkilä (90) 693$ 711 — —
luonnonsuojelun tutkimus
Uhanalaisten lajien Aulikki Alanen (90) 6938 703 —
tutkimus
Biotooppien Tapio Lindholm (90) 6938 713
hoidon tutkimus
Suojelualuejärjestelmän Tapio Lindholm (90) 6938 713 — —
kehittämisen tutkimus
Talouskäytössä olevien Rauno Väisänen (90) 6938 705 — —
alueiden kestävän Tapio Lindholm (90) 6938 713 —
käytön tutkimus Heikki Kotiranta (90) 6938 704 . —
Perinneympäristöjen Juha Pykälä (90) 6938 726 — —
tutkimus
Luontoinventoinnit Aira Kokko (90) 6938 728 —
Teknillinen tutkimustoimisto
Pohjavedet Esa Rönkä (90) 4028 252 (90) 4028 345
Taina Nystn (90) 4028 259 —“—
Kirsti Granlund (90) 4028 251 —“—
Vesihuoltotekniikka Matti Valve (90) 4028 253 —“—
Sakari Välimaa (90) 4028; 257
Biotekniikka Kirsten Jørgensen (90) 5089 497 (90) 5089 508
Anneli Pauli (90) 4028. 260 (90) 4028 345
59 LIITE 3/3
Jätehuolto, Timo Assmuth (90) 4028 250 (90) 4028 345
jätteiden hyödyntäminen, Helena Poutanen (90) 5089 437 (90) 5089 508
jätteiden vähentäminen Asta Reinikainen (90) 4028 254 (90) 4028 345
Geotekniilcka Erkki Loukola (90) 6951 210 (90) 6951 211
Risto Kuusiniemi (90) 6951 265 —“—
Laboratorio Anneli Joutti (90) 5089 434 (90) 5089 508
Atk Markku Liponkoski (90) 4028 234 (90) 4028 345
Tutkimuslaboratono
Näytteiden vastaanotto Olli Järvinen (90) 5089 511 (90) 5089 508
Epäorgaanisen kemian Olli Järvinen (90) 5089 511 — —
jaos Riitta Tuominen (90) 5089 514 —
Irina Mäkinen (90) 5089 474 — 1 —
Orgaanisen kemian Kirsti Erkomaa (90) 5089 562 — —
jaos Kaija Korhonen (90) 5089 560 — —
Anna—Man Suortti (90) 5089 545 — —
Fysilcaalis—kemiallisten Kirsti Haapala (90) 5089 510 —
määnitysmenetelmien Ritva Niemi (90) 5089 541 —
standardisointi
Laatupäällikkö Irma Mäkinen (90) 5089 474 —“
Laboratoniolaitehankinnat Riitta Tuominen (90) 5089 514 — —
Laboratorion tiedonhal— Timo Vänni (90) 5089 522 — —
lintajäijestelmä
Laboratoriotyön luotetta— Irma Mäkinen (90) 5089 474 —
vuuden valvonta ja vertai—
lunäytetutkimukset
lievy
Hydrologinen Leena Villa (90) 50891 (90) 5089 295
tutkimus
Pohjavesi— Heli Herkamaa — — — —
tutkimus
Vesistö— Eeva—Riitta Puomio — — — —
tutkimus
Luonnonsuojelututkimus Varpu—Leena Saasta— — — — —
moinen
Laboratorio— Satu Vuolas — —
toiminta
Tuvy
Piirin alueen ympä— Pasi Laihonen (921) 661 768 (921) 661 876
ristöntutkimuksen
koordinointi
ilman laadun bioin— — — — — —
dikaattoritutkimukset
Yhteiskuntatieteelli— — — — —
nen ympäristöntutkimus
LIITE 3/4 60
Saaristomeren tilan Teija Kirkkala (921) 661 873 (921) 661 876
tutkimus
Sisävesitutkimus — “ —
— —
— —
Merialueen bioindi— Kauko Häkkilä (921) 661 872
—“ —
kaaiforitutkimus
Ekotoksikologia — — — — II
















Tutkimustoiminta Uppo Kettunen (951) 276 3870 (951) 371 0893
Metsäteollisuuden jätevedet Riitta—Sisko Wirkkala (951) 276 3843
— —
Ilmansuojelu
Vesien tila Harri Mäkelä (951) 276 3833
— —
Limnologia Marja Kauppi (951) 276 3856
—
Vesibiologia




Tutkimuspalvelut Olli Toroi (951) 276 3872 —“ —(laboratorio)
Mivy
Luonnonsuojelu— Pirjo Hiltunen (955) 1911 (955) 363 915
tutkimus
Sedimenttitutkimus Olavi Sandman — — II —
Saimaan—tutkimus Olavi Sandman — —
— “ —




Vesien— ja ympä— Jarmo Kivinen
— —
ristöntutkimus
Laboratoriotonmnta Pirjo Liikanen — —
— —
Kuvy
Ekotoksikologinen tutkimus NN (971) 164 411 (971) 262 5464












































































Tutkimus (981) 315$ 305
(961) 325 6511















— II — — ,, —



























































































































Reima Leinonen (986) 163 627 •1 —
Anna—Liisa Väisänen (986) 163 626
— “ —
Reijo Pentilcäinen (986) 163 624
— —
Sirkka—Liisa Markkanen (986) 163 621
— —




Pekka Kiviniemi (986) 163 619
— —
Heikki Kovalainen (986) 163 609
— —





tutkimukset Erkki Airaksinen (960) 294 4P3 (960) 310 340
Mtjaleeiia Nenotien (960) 294 447 — —
Erkki Huflula (960) 294 470 —“ —
— kalakuolemat Janno Huhtala (960) 294 478
Sakari Kännö (960) 294 429 —“ —




velvoitetarkkailut Erkki Huttula (960) 294 470 — —
Pohjavesitutkimukset Heikki Hautala (960) 294 409 — —
Ympäristön suunnittelun tulosalue:
Kunnostusvesistöjen tutidusja seuranta Tama Kojola (960) 294 480 — —

65 LIITE 4/1
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